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RESUMEN 
 
 
 
 
El presente trabajo de investigación trata de la aplicación de un sistema de control interno 
en el proceso de gestión de inventarios de la empresa CARODENT SAC de la ciudad de 
Trujillo, dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos, médicos y de 
laboratorio. 
 
La empresa en mención presenta diversos problemas de control sobre sus inventarios, para 
dar solución a esto, se propone el diseño y aplicación de un sistema de control interno 
basado en el modelo COSO, que consta de cinco componentes los cuales desarrollan una 
función específica pero involucran a todos los integrantes de la organización para el mejor 
desarrollo de las actividades. 
 
Se realizara un diagnóstico sobre la situación actual, hallando los riesgos, pérdidas y 
motivos del mal manejo de control; para luego diseñar actividades de mejora que constan 
de un proceso que debe seguirse continuamente y deben ser supervisadas para cumplir 
con los objetivos y metas de la empresa. 
 
Finalmente la aplicación del sistema de control interno influirá positivamente en la 
rentabilidad, reduciendo gastos y obteniendo beneficios. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research work is about the application of an internal control system in the process of 
inventory management of the company CARODENT SAC in the city of Trujillo, dedicated to 
the marketing of pharmaceutical, medical and laboratory products. 
 
The company presents several problems of control over their inventories, to solve this, the 
design and implementation of an internal control system based on the COSO model is 
proposed, which consists of five components that perform a specific function but involve all 
members of the organization for the better development of activities. 
 
A diagnostic of the current situation is done, finding the risks, losses, and causes of 
mismanagement control; then design improvement activities that consist of a process that 
must be continually monitored and should be supervised to meet the objectives and goals 
of the company. 
 
Finally the implementation of the internal control system has a positive effect on 
profitability, reducing expenses and profit. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
 
Los cambios de los paradigmas empresariales y la evolución de las tecnologías de 
la información sitúan a las organizaciones en el juego de la competitividad 
internacional. 
Un rasgo de alta incidencia en el entorno actual es la competencia, ella contribuye 
a que las organizaciones desarrollen capacidades para introducirse, mantenerse y 
ampliarse en el mercado. 
Los principales hallazgos en innovación se dan por procesos asociados al uso e 
ideas sobre el mejoramiento de los productos, generando innovaciones 
incrementales más no radicales de los dispositivos médicos. Estos cambios se dan 
en  aspectos como la durabilidad, el modo de acción, uso y el ciclo de vida del 
producto. 
Ante esta innovación incremental aplicada a la industria de la salud, las empresas 
deben poner en práctica mecanismos de gestión que permita desarrollar su actividad 
con niveles de eficiencia adecuados. La gestión de inventarios es primordial dentro 
de las empresas comercializadoras de dispositivos médicos, ya que la 
obsolescencia, el robo y la desorganización en el control de estos generan pérdidas 
económicas.  
La falta de registro, es un elemento que gran parte de pequeñas empresas no 
realizan, por no tener tiempo, ya que hay muchas actividades que debe cumplir el 
dueño o encargado del negocio; sin darse cuenta que la función de estos registros, 
muy ajeno a hacerlo porque las grandes compañías lo hacen, es para contar con 
información útil que ayuden a mantener un nivel de inventario óptimo. 
Problemas relacionados con inventarios físicos que no coinciden con los reportes, 
inventarios dañados o caducados, o excesos de inventarios, ocurren en todo tipo de 
empresas, desde los restaurantes pequeños hasta los almacenes de clase mundial.  
La gestión de procesos comprende aspectos relacionados al cambio radical o 
mejora fundamental, establecer en una organización, visión de nuevas estrategias 
de trabajo, rediseñar actividades e implantar un sistema de control aprovechando 
todos los recursos que pueda tener la empresa. 
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Las empresas comercializadoras de productos médicos y dentales se desarrollan 
dentro de un ambiente  que exige el cumplimiento de normas de sanidad. 
 
En el Perú, entidades como DIGEMID que es un órgano técnico normativo del 
Ministerio de Salud, encargado de la regulación y fiscalización de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios; otorgando registro 
sanitario para su importación, producción, distribución, almacenamiento, 
comercialización, promoción, publicidad, dispensación y expendio en el país. A la 
vez hace un seguimiento minucioso a empresas en sector médico, exigiendo un 
control de entradas y salidas de mercadería adquirida, así como número de lote e 
incluso dentro de los manuales establecidos indican lo que se debe hacer con los 
productos vencidos. 
Botica especializada CARODENT SAC, es una empresa comercializadora dedicada 
a la distribución de materiales médico dental, los cuales deben pasar por el área de 
almacén – gestión de inventarios, para su adecuada revisión, organización y 
distribución; la que tomaremos como objeto de investigación. 
En la empresa CARODENT SAC, la gestión de inventarios viéndolo desde un punto 
de vista gerencial, es muy general y superficial puesto que no lo ve como un proceso 
dentro de la empresa que constituye una de las herramientas imprescindibles para 
conducir a cualquier entidad hacia el éxito de su gestión. 
Siendo el proceso de gestión de inventarios uno de los pilares dentro de la 
organización, debido a su giro comercial, se observa que no ejecutan 
adecuadamente los procedimientos operativos con los que debe contar la empresa, 
ya que el poco conocimiento y control que aplican no es suficiente para evitar los 
posibles riesgos en que se incurra durante el desarrollo de sus actividades. 
La falta de delegación de funciones, programación de inventario físico y la 
desorganización de su proceso en el área de Gestión de Inventarios, debido al 
desconocimiento del MOF, manual de procedimientos y el de buenas prácticas de 
almacenamiento, origina la existencia de riesgos de gran impacto dentro de la 
empresa,  ya que el personal que ingresa a laborar solo se limita a aprender lo que 
le enseñan y no conoce las líneas de autoridad y responsabilidad.  La recepción de 
productos a los almacenes es defectuoso, inoportunos procesos de registro de 
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movimientos de los bienes de almacén, traen consigo consecuencias desfavorables 
en cuanto a la rentabilidad de la empresa. 
Existen debilidades significativas en la administración de almacenes, la cual se 
evidencia desconocimiento de la importancia de la administración de almacenes 
para efecto de control de inventario y su impacto favorable en la rentabilidad del 
negocio. De no enmendarse el defecto anotado relativo a la falta de programación 
de inventario físico y sus manifestaciones, la empresa no alcanzara en el corto plazo 
el nivel de rentabilidad adecuado considerando los términos de sus inversiones. 
 
 
1.2 Formulación del Problema 
¿De qué manera la aplicación del control interno en el proceso de gestión de  
inventarios influye en la rentabilidad de la empresa comercial CARODENT SAC de 
Trujillo 2015? 
 
1.3 Justificación  
1.3.1 Justificación Práctica 
El presente trabajo permitirá determinar las falencias halladas dentro del proceso 
de gestión de inventarios a través de la aplicación del método COSO, para así 
encontrar las soluciones y mejorar la rentabilidad dentro de la empresa. 
El presente trabajo de investigación permitirá mejorar la rentabilidad de la 
empresa dedicada a la comercialización de productos médicos, mediante la 
aplicación de un sistema de control interno en el proceso de gestión de 
inventarios, esto porque se establecerá actividades de control que minimicen 
pérdidas o deterioro de mercadería. 
 
 
 
1.3.2 Justificación Académica 
La presente investigación permitirá brindar la información necesaria a estudiantes  
interesados para futuras investigaciones en el tema de control interno para 
empresas comerciales en general. 
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1.4 Limitaciones 
La empresa en estudio no cuenta con procesos debidamente establecidos, lo cual 
significa que para realizar la investigación no se puede contar con documentos que 
evidencien la actual situación operativa de la empresa. 
 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Demostrar que el sistema control interno aplicado al proceso de gestión de 
inventarios influye en la rentabilidad de la empresa CARODENT SAC 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
Diagnosticar el funcionamiento actual del sistema de control interno dentro de la 
empresa para determinar las deficiencias, riesgos del proceso de gestión de 
inventarios y la situación de la rentabilidad. 
 
Diseñar un sistema de control interno al proceso de gestión de inventarios 
estableciendo sus objetivos y actividades en cada uno de sus procedimientos. 
 
Implementar el sistema de control interno diseñado para la mejora el proceso de 
gestión de inventarios. 
 
Comprobar el resultado de la implementación del sistema de control interno y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa con el uso de cuadros analíticos e 
indicadores de medición. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes 
 
Segovia (2011) en su tesis “Diseño e Implementación de un Sistema de Control 
Interno para la Compañía Datugourmet Cia. Ltda.” Para obtener el grado 
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, contadora pública autorizada de la 
Universidad Central de Ecuador. 
En esta tesis el autor tiene como objetivo efectuar un diagnóstico de la 
organización para hallar el FODA, analizar las unidades operativas 
individualmente para identificar riesgos, presentar una propuesta a través de la 
elaboración de un sistema de control interno. En dicho estudio se llegó a la 
conclusión de que, la falta de delegación de funciones en diferentes áreas de la 
empresa genera duplicidad de actividades realizadas, por ello se implementa un 
sistema de control interno aprovechando el capital humano. 
 
Canu (2013). En su tesis “Diseño e Implementación de un Sistema de Control 
Interno aplicado al área de propiedad, planta y equipo de un Grupo Corporativo 
Empresarial Automotriz”, para obtener el grado de licenciado con título de 
contador público y auditor (Universidad de San Carlos de Guatemala). 
En esta tesis el autor llega a las conclusiones de que las empresas deben de 
contar con una estructura e implementación de control interno sobre todo si se 
trata del área de propiedad, planta y equipo para reducir riesgos de la existencia 
de registros incorrectos, robos y pérdida de bienes. También propone la 
constante evaluación constante de los procesos de control interno, ya que gracias 
a esta evaluación se identificara las debilidades en la parte administrativa y 
registros contables de área en mención. 
 
Cabriles (2014). En su informe “Propuesta de un Sistema de Control de Inventario 
de Stock de Seguridad para mejorar la Gestión de Compras de materia prima, 
repuestos e insumos de la empresa Balgres C.A.” para obtener el título de 
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Técnico Superior Universitario en Administración del Transporte (Universidad 
Simon Bolivar – Venezuela). 
Dicho informe de pasantía tiene como objetivos el análisis en el proceso de 
compra de materia prima, describir las fallas que existen en los inventarios de 
materia prima e insumos que llevan a cabo la gestión de compras y determinar 
un sistema  de control de inventario que se ajuste a las necesidades de la 
empresa. 
 
Sanchez y Hemeryth (2013), en su tesis “Implementación de un Sistema de 
Control Interno Operativo en los almacenes para mejorar la gestion de inventarios 
de la Constructora A & A S.A.C” (Universidad Privada Antenor Orrego de la 
ciudad de Trujillo); tienen entre sus principales objetivos diagnosticar la situación 
actual del denominado sistema de control interno en los almacenes identificando 
puntos críticos, analizar la gestión de los inventarios y proponer un adecuado 
sistema de control interno. 
Como resultado del diagnóstico y análisis realizado se concluye que: 
- Ante la falta de una estructura organizativa definida en la empresa y por 
la carencia de un Manual de Organización y Funciones, se diseñó la 
estructura organizativa a nivel de almacenes definiéndose las 
obligaciones del personal que integran esta área. 
- Al existir un nivel educativo bajo por parte del personal, se brinda 
capacitaciones por parte de la empresa existiendo un compromiso con 
las actividades que realizan. Se optimizara tiempos en los procesos 
gracias a la inversión en equipos y maquinarias. 
- Se encontraron deficiencias en los procesos dentro de loa almacenes, 
por lo que se definieron y documentaron, teniendo claro la secuencia de 
actividades a realizar por cada uno y permitiendo un mejor control de los 
inventarios. 
 
Huaynan (2014). En sus tesis "El Proceso de Gestion de Inventario y la Mejora 
de la Situacion Economica Financiera de la Empresa Ferretera SAC Trujillo”, para 
obtener el grado de Contador Publico (Universidad Privada del Norte – Trujillo). 
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Entre sus principales conclusiones se halla: El exceso de inventarios, provocan 
un mayor descontrol de ellos y se generan problemas como las mermas o 
desmedros; asi mismo, las cantidades de sobre stock almacenadas crean 
problemas de liquidez, obligando a la empresa a tener que apalancarse 
financieramente con la obtención de créditos de sus proveedores o instituciones 
bancarias, creando un incremento en el gasto financiero reduciendo las 
utilidades. 
El diseño adecuado del control de sus inventarios se realizó en base a las 
deficiencias encontradas en el inventario, a las políticas, a aspectos de logística, 
administración de los inventarios a las metas plantadas por la empresa 
FERRETERA SAC y las exigencias contables. 
 
Cruzado (2014) En su tesis “Implementacion de un sistema de control interno en 
el proceso logistico y su impacto en la rentabilaid de la constructora Rio Bado 
SAC en el año 2014”para obtener el grado de Contador Publico (Universidad 
Privada del Norte) tiene como conclusiones de la investigacion: 
- De tal forma se estima que a pesar de los costos que genera la 
implementación del S.C.I. la pérdida irá disminuyendo mucho más para 
periodos siguientes puesto que la gestión en el Área de Logística será 
más eficaz con la implementación del Sistema de Control interno (se 
evitaran robos, el almacenamiento de materiales se realizarán de manera 
correcta para evitar desperdicios, se contará con personal calificado que 
realice los requerimientos exactos a los mejores proveedores del 
mercado) y la Gerencia General establecerá un mayor control y 
supervisión sobre el personal de logística. 
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2.2 Bases Teóricas 
A) Variable Independiente 
2.2.1.    Control Interno 
- Según el informe emitido en 1992 por COSO (Committe of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), se define al control interno como:  
Proceso ejecutado por el consejo de directores, la administracion y otro 
personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable 
con miras a la consecucion de objetivos en las siguientes categorias: 
- Efectividad eficiencia de las operaciones. 
- Confiabilidad de la información financiera. 
- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
- Para la Contraloría General de la República, en el Marco Conceptual del Control 
Interno (2014), lo define de este modo:  
 
El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el titular, 
funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos 
en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de que, en 
la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la 
misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. 
 
- Según Mantilla (2005) en la traducción de Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission: 
  
El control interno no es un evento o circunstancia, sino una serie de acciones 
que penetran las actividades de una entidad. Tales acciones son penetrantes 
e inherentes a la manera como la administración dirige los negocios. 
(Pag.15) 
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2.2.2   Objetivos de Control Interno 
Para Mantilla (2005) se establece tres objetivos: 
- Operaciones, relacionados con el uso de efectivo y eficiente de los recursos 
de la entidad. 
- Información financiera, relacionada con la preparación de estados 
financieros públicos confiables. 
- Cumplimiento,  relacionado con el cumplimiento de la entidad con las leyes 
y regulaciones aplicables.(Pag.17) 
 
2.2.3 Aportes del Control Interno 
Según Claros y Leon (2012) Nos dicen que: 
El control interno aporta un grado de seguridad razonale a la alta direccion 
de la organizacion y a los miembros interesados en las operaciones de la 
empresa, esta seguridad se obtiene a traves del diseño y aplicación de un 
sistema de control interno integrado de las operciones de la organización. 
(Pag. 26-27) 
 
2.2.4 Responsables de la Implementación 
La gerencia es la responsable principal  estableciendo un ambiente de control 
eficaz.  
Para Fonseca (2011) 
“La responsabilidad del control interno deberia ser de todos los miembros 
de la organización, es decir junta de directores, directores ejecutivos, 
gerencia y los empleados” 
 
 
2.2.5      Informe COSO 
Según Estupiñan (2006): 
Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y procesos de la 
empresa incorporando en la  función de administración y dirección, no 
adyacente a estos. Orientado a objetivos es un medio, concebido y 
ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a través de 
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sus acciones y palabras. Proporciona una seguridad razonable, más que 
absoluta, de que se lograrán los objetivos definidos. 
 
2.2.6 Elementos de Control Interno 
Los elementos de Control Interno permiten obtener un plan de organización 
que proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la 
responsabilidad de cada miembro de la organización, así como un plan de 
autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para ejercer 
controles sobre activos, pasivo, ingresos y gastos. 
El personal debe estar adecuadamente instruido sobre sus derechos y 
obligaciones, que han de estar en proporción con sus responsabilidades, ya 
que el Control Interno tiene entre sus objetivos fundamentales el 
perfeccionamiento y protección de los bienes de la compañía. 
El sistema de control Interno tiene 5 componentes: 
- Ambiente de Control 
- Evaluación del riesgo 
- Actividades de Control 
- Información y Comunicación 
- Monitoreo 
 
I. Ambiente de Control 
Para Mantilla (2005) 
Es la actitud de la gerencia frente al Control Interno, da las pautas para 
una entidad, que a su vez genera conciencia de control de sus 
empleados y demás colaboradores. En este elemento se fundamentan 
los demás componentes del control interno, generando parámetros de 
disciplina y estructura. Incluyen aspectos como la integridad, valores 
éticos y competencia en el personal de la compañía. (Pag. 25) 
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Factores del Ambiente de Control 
Los principales factores del ambiente de control son, la integridad y los 
valores éticos, los incentivos y las tentaciones, la comunicación con 
orientación moral, compromisos para la competencia, estos puntos 
reflejan la filosofía y estilo de la dirección, la estructura y el plan 
organizacional.  
Integridad y valores éticos.  
Fonseca (2011) 
Tiene como propósito establecer los valores éticos y de conducta 
que se espera de todos los miembros de la organización durante 
el desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control 
depende de la integridad y los valores del personal que lo diseña, 
y le da seguimiento. Pag (53). 
 
                                     Filosofía y el estilo en las operaciones.  
 Fonseca (2011)   
La filosofia y el estilo en las operaciones relfejan principalmente el 
modo de actuar del directorio ejecutivo y los gerentes, el torno al 
manejo de la organización y sobre todo, de su informacion 
financiera. El estilo en las operaciones, podria ser prudente o 
conservador en la realizacion de las operaciones, en tanto que en 
otros casos dicho estilo podría ser considerado agresivo.Pag (54). 
 
Competencia del personal.- Los objetivos en la organización no 
podrían lograrse si no existe un ambiente de control que reconozca 
el conocimiento, las calificaciones, y habilidades de las personas 
para ejecutar las actividades rutinarias en el día a día. Un ambiente 
de control fuerte, debe permitir a la gerencia fijar las competencias 
básicas del personal para llevar a cabo las actividades y desarrollar 
las acciones de entrenamiento que considere pertinente para 
ayudar a los empleados a mejorar sus habilidades y destrezas.  
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Administración Estratégica.- Formulación sistemática y 
correlacionada con los planes estratégicos para su administración y 
control efectivo. 
 
Estructura organizacional. 
Coopers & Lybrand (1997)  
La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, 
constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad en el 
cual las actividades que se desarrollan en cumplimiento de los 
objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas y controladas. 
(Pag. 34) 
 
Administración de los Recursos Humanos. 
Coopers & Lybrand (1997) 
Este factor del Ambiente de Control es de gran importancia ya que 
el Talento Humano es el recurso más activo de una organización, 
ya que son quienes hacen posible el logro de los objetivos 
establecidos. (Pag. 36) 
 
Asignación de autoridad y responsabilidad. 
Todo organismo debe complementar su Organigrama, con un 
Manual de Organización, en el cual se debe asignar la 
responsabilidad, las acciones y los cargos, a la par de establecer las 
diferentes relaciones jerárquicas y funcionales para cada uno de 
éstos. 
 
Comité de control.- En cada organismo deberá constituirse un 
Comité de Control integrado, al menos, por un funcionario del 
máximo nivel y el auditor interno titular. 
Su objetivo general es la vigilancia del adecuado funcionamiento del 
Sistema de Control Interno y el mejoramiento continuo del mismo. 
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II. Evaluación de Riesgo 
 
Mantilla( 2005), menciona que: 
 …cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas 
e internas, los cuales deben evaluarse. La evaluación de riesgos es la 
identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución 
de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se 
deben administrar los riesgos. (Pag. 47) 
 
Factores de la Evaluación de Riesgo 
 Planeamiento de la Administración de Riesgos.- Según 
Mantilla (2005): 
Es el proceso de desarrollar y documentar una estrategia 
clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los 
riesgos que puedan impactar en una entidad impidiendo el 
logro de los objetivos. Se deben desarrollar planes, métodos 
de respuesta y monitoreo de cambios, así como un programa 
para la obtención de los recursos necesarios para definir 
acciones en respuesta a riesgos. 
 
 Identificación de Riesgos. 
Para Fonseca (2011) 
Proceso permanente, interactivo e integrado con el proceso 
de planeamiento y deberá partir de la definición clara de 
objetivos estratégicos de la entidad. 
La identificación de los riesgos podrá darse en el nivel de 
entidad (riesgos de carácter general) y en el nivel de procesos. 
(Pag. 80) 
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 Valoración de los Riesgos. 
Fonseca (2011) 
El análisis o valoración de los riesgos le permite a la entidad 
considerar cómo los riesgos potenciales pueden afectar el logro 
de sus objetivos. Se inicia con un estudio detallado de los temas 
puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar.  El 
propósito es obtener la suficiente información acerca de las 
situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de 
ocurrencia, tiempo, respuesta y consecuencias. (Pag. 93) 
 
 Respuesta al Riesgo. 
La administración identifica las opciones de respuesta al riesgo 
considerando la probabilidad y el impacto en relación con la 
tolerancia al riesgo y su relación costo-beneficio. La 
consideración del manejo del riesgo y la selección e 
implementación de una respuesta son parte integral de la 
administración de los riesgos. 
 
III. Actividades de Control 
Cooper & Lybrand (1997), señala que las actividades de control son: 
…las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que las 
directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se 
tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la 
consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control 
se dan a todo lo largo de la organización, en todos los niveles y en 
todas las funciones. (Pag.67) 
 
- Actividades Administrativas.- Son revisiones que realiza la 
administración a las actividades que son desarrolladas por el 
personal de la compañía, a través de indicadores de desempeño, 
los cuales indican el aporte de estas actividades a la consecución 
de los objetivos generales. 
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- Procesamiento de la información.- Son controles para verificar 
que los procesos se realicen en forma completa y con las 
autorizaciones debidas de acuerdo a los niveles que pueden 
efectuar tales autorizaciones. Esto se lo comprueba a través de 
conciliaciones, cruce de información, control de secuenciales 
numéricos en documentos legales e internos, control del 
personal. 
- Controles de bienes tangibles.- Entiéndase como bienes 
tangibles, no solamente a los activos fijos si no a inventarios, 
títulos de valores, para controlar su existencia, pertenencia y 
correcta valuación. 
- Indicadores de desempeño.- Son actividades de control a 
través de las cuales se mide el grade de cumplimiento sobre los 
objetivos propuestos, partiendo de una relación entre la parte 
financiera con la operacional. 
- Segregación de Funciones- Este en un punto sumamente 
importante ya que permite realizar un trabajo de supervisión en 
las actividades y disminuye el riesgo inherente. Existen 
actividades que no las pueden realizar una sola persona, ya que 
produce conflicto de intereses. Por ejemplo, una misma persona 
no puede contratar un servicio, contabilizar la información y 
realizar el pago, ya que no existe ningún punto de control que 
evite un mal uso de los recursos de la entidad. 
 
 
IV. Información y Comunicación 
Fonseca(2011)  
“Esta conformado por metodos y procedimientos diseñados por la 
organización para registrar, procesar, resumir e informar sobre las 
operaciones financieras, que, generalmente se muestran en una 
estructura formalizada denominada estados financieros.” (Pag. 107)  
Mantilla (2005) define a los componentes como: 
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- Información financiera.- todo proceso contable se concentra en 
la acumulación de saldos que se derivan de las transacciones 
realizadas y al procesarse en un libro contable. 
- Implementación del desarrollo de sistemas.- el desarrollo de 
nuevos sistemas, podría ser un asunto de mayor necesidad en 
las grandes compañías que cambian, regularmente, sus 
plataformas operativas y las aplicaciones, en comparación con 
otras que no tienen un interés prioritario en la TI. 
- Controles de seguridad y acceso.- cuando los controles de 
seguridad y acceso están bien diseñados, protegen a la entidad 
y su sistema computarizado del acceso no autorizado a este y el 
uso de la información sin autorización.  
- La comunicación interna.- permite emitir un mensaje claro 
acerca de las responsabilidades de control interno que cada 
miembro de la compañía tiene, este mensaje debe ser también 
efectivo, es decir claro y al punto al que desea llegar la 
administración.  
- La comunicación externa.- se la puede realizar a través de 
canales de comunicación abiertos para clientes y proveedores, 
así como para entidades de control. Esto permite recibir mejoras 
en la entrega de bienes y servicios y también un desarrollo 
normal de las actividades, no viéndose truncadas por limitaciones 
legales.(Pag. 73-76) 
 
 
V. Supervisión y Monitoreo 
Mantilla (2005) 
Es el proceso que evalúa la calidad del Control Interno en el tiempo, 
siendo importante monitorear para determinar si éste está operando en 
la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones. Las 
actividades de monitoreo permanente incluyen actividades de 
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supervisión realizadas de forma permanente, directamente por las 
distintas estructuras de dirección. (Pág. 83) 
 
- Monitoreo continuo. 
(FONSECA, 2011)    
“Son realizadas en el curso normal de las operaciones de una 
entidad, inclusive la supervision que efectua la gerencia, con 
el fin de conocer si los otros componentes de control interno 
estan funcionando con efectividad” 
- Autoevaluación.-  
Contribuye al mejoramiento continuo de los controles 
relacionados con el ambiente de control, mediante el 
establecimiento de objetivos y metas alrededor de esos 
controles y la evaluacion del riesgo para mejorar su 
comprension sobre los riesgos de control identificados. (Pag 
126). 
 
- Identificación y comunicación de deficiencias de control 
interno.-   
Las diferencias deberían identificarse y comunicarse para que 
las partes responsables adopten acciones y eviten su 
ocurrencia en el futuro. (Pág. 121) 
 
 
2.2.7 Existencias 
I. Tipos de Existencias 
Para Rodrigo, (2006) la clasificacion de las existencias es variada, por el hecho 
de ser productos farmaceuticos y que hacen contacto directo con las personas, 
se clasifican en: 
a.1.- Según su vida útil: Cuando el artículo tiene un periodo de tiempo apto 
para ser consumido. 
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 Artículos perecederos. Aquellos que se deterioran con el paso del 
tiempo. Por lo general son productos alimentarios, pero también se 
considerará aquellos que son farmacéuticos y médicos. 
 Artículos no perecederos. Son aquellos en los que el tiempo de 
almacenaje no es una variable primordial. 
 Artículos con fecha de caducidad. Aquellos que no se pueden 
vender tras una fecha determinada, debido al cumplimiento de 
normativas sanitarias. (Pag. 15) 
 
a.2.- Según el tipo de almacenaje: existen ciertos productos que por las 
características especiales que presentan necesitan un almacenaje 
especial. 
 Artículos que requieren temperaturas determinadas. Dentro de este 
grupo se incluyen a aquellos artículos que deben ser almacenados 
y transportados a determinados grados centígrados, existen 
productos médicos que requieren frío y para eso se debe contar con 
un refrigerador. 
 Mercancías peligrosas. Aquellas que pueden ocasionar riesgos 
para la salud y el medio ambiente. Dentro del grupo se incluyen los 
productos inflamables, corrosivos, etc.; los que necesitan 
condiciones determinadas de almacenaje.(pa 15) 
 
II. Recepción de Mercadería 
- Control de las entradas: Después de que el pedido ha sido enviado por el 
proveedor y transportado a almacén, se hace una un control de dicha 
entrada. 
o Verificación de la mercadería. Se comprueba lo enviado por el 
proveedor la lista de envío. 
o Reflejar por escrito el contenido de la inspección. El verificador 
debe dejar constancia de su labor, eso se realiza en el mismo 
documento se refleja las incidencias que aparecen en la recepción. 
(pag. 48) 
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III. Gestión de Stocks 
 
Rodrigo (2006) lo define como: 
“El conjunto de materiales y artículos que la empresa almacena en espera 
de su posterior venta.  El objetivo principal de esta gestion es almacenar 
la menor cantidad de artículos, evitando rupturas de stocks.” (pag. 68) 
 
2.2.8      Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 – INVENTARIOS 
 
De acuerdo a lo escrito por el Ministerio de Economia y Finanzas 
 
a. Objetivo 
Esta norma prescribe el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 
fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 
que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los 
ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una 
guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 
subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 
también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 
realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que 
se usan para atribuir costos a los inventarios. 
 
b. Definición 
De acuerdo al párrafo 8 de la norma señala que; entre los inventarios 
también se incluyen los bienes comprados y almacenados para su reventa, 
entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por 
un minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras 
propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. 
 
c. Medición de los Inventarios 
Según el párrafo 9, los inventarios se medirán al costo o al valor neto 
realizable, según cual sea menor. 
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d. Costo de los Inventarios 
Según párrafo 10, el costo de los inventarios comprenderá todos los costos 
derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los 
que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 
El párrafo 11 de la norma nos señala que; el costo de adquisición de los 
inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación 
y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales 
o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 
e. Técnicas de medicion de costos 
De acuerdo al párrafo 21; las técnicas para la medición del costo de los 
inventarios, tales como el método del costo estándar o el método de los 
minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el resultado 
de aplicarlos se aproxime al costo. Los costos estándares se establecerán 
a partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, 
mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las 
condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se 
cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan 
variado. 
 
2.2.8.1 Tratamiento tributario de los Inventarios 
Según el inciso C) del artículo 21° del reglamento de Impuesto a la Renta nos 
dice que para la deducción de las mermas y desmedros de existencias 
dispuesta en el inciso f) del artículo 37° de la Ley, se entiende por: 
Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 
ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 
productivo. 
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Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 
haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados. 
a. Tratamiento de las mermas 
Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las 
mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional 
independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico 
competente. Dicho informe deberá contener por lo menos la 
metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, 
no se admitirá la deducción. 
b. Tratamiento de los desmedros 
Tratándose de los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará 
como prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante 
Notario Público o Juez de Paz, a falta de aquél, siempre que se 
comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor de seis 
(6) días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la 
destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá designar a 
un funcionario para presenciar dicho acto; también podrá establecer 
procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, 
tomando en consideración la naturaleza de las existencias o la 
actividad de la empresa. 
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B) Variable Dependiente 
1. Rentabilidad 
(ACUPEC, 2012) La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 
inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 
de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 
realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia 
de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una 
administración competente, una planeación integral de costos y gastos y en 
general de la observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de 
utilidades. La rentabilidad también es entendida como una noción que se aplica 
a toda acción económica en la que se movilizan los medios, materiales, humanos 
y financieros con el fin de obtener los resultados esperados. 
 
2. Niveles 
Pedro, (2002)  nos indica que el estudio de la rentabilidad en la empresa lo 
podemos realizar en dos niveles:  
Rentabilidad económica o del activo, se relaciona un concepto de resultado 
conocido  antes de intereses, con la totalidad de los capitales económicos 
empleados en su obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen de 
los mismos, lo que representa el rendimiento de la inversión de la empresa. 
Rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto de resultado 
conocido después de intereses, con los fondos propios de la empresa, y que 
representa el rendimiento que corresponde a los mismos. 
 
3. Razones financieras 
ACUPEC (2012), define como: 
“… Estas pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento 
de la empresa, presentan una perspectiva amplia de la situación 
financiera, puede presentar el grado de liquidez, rentabilidad, el 
apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver 
con su actividad”. (Pag. 33) 
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4. Razones de liquidez 
ACUPEC (2012), define como: 
“…Se refieren no solo a las finanzas totales de la empresa, sino a su 
habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 
corrientes.”(Pag. 33) 
 
5.       Indicadores 
a. Margen de utilidad sobre ventas 
Bustamante (2011): 
“El margen de utilidad sobre ventas nos indica que porcentaje 
presenta la utilidad neta sobre las ventas netas que se realizaron (…) 
El ratio mide que porcentaje de cada sol vendido se convierte en 
ganancia.” 
 
 
 
Observe que este indicador no establece una relación de rentabilidad con 
ningún tipo de capital invertido. Es relevante, sobre todo,  para comparar 
este índice con las otras compaginas de la misma industria o sector y para 
analizar su evolución teniendo en cuenta varios periodos. 
 
b. Retorno sobre los activos 
Según ACUPEC (2012): 
 
“Mide el porcentaje de rentabilidad que representa la utilidad neta 
sobre el activo total. Si bien el ROI es un índice utilizado con 
frecuencia, lo extraño es que relaciona el resultado de los accionistas 
con el capital total de la firma (acciones y deuda), cuando sería más 
MARGEN DE UTILIDAD = UTILIDAD NETA / VENTAS 
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apropiado relacionar el resultado de los accionistas con el patrimonio 
neto, que es el capital invertido por estos.” (Pag. 37) 
 
 
 
c. Retorno sobre patrimonio neto 
ACUPEC (2012), define como: 
 
“Una de las medidas de rentabilidad favoritas y ampliamente 
extendida entre analistas y directivos es el ROE. Este nos dice el 
porcentaje de rendimiento que representa la utilidad neta o final 
después de los impuestos sobre el patrimonio neto.” (Pag. 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROI = UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL
ROE = UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO
ROE = UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO
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2.3 Definición de Términos Básicos 
 
- Procesos: Es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en un lapso de 
tiempo. Es la marcha hacia un fin determinado. 
- Gestión: Implica al conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un 
asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o 
administración de una empresa o de un negocio. 
- Control de Inventarios: Es una técnica que permita mantener la existencia 
de los productos a los niveles deseados. 
- Rentabilidad: Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad 
o beneficio es decir, es un índice que mide la relación entre utilidades o 
beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos. 
- Rentabilidad Económica: Mide la tasa de devolución producida por un 
beneficio económico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto al 
capital total, incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto 
(que sumados forman el activo total) Es además totalmente independiente de 
la estructura financiera de la empresa. 
- Políticas administrativas: Una política es un plan general de acción que guía 
a los miembros de una organización en la conducta de su operación. La 
necesidad de disponer de políticas se debe a que la organización o la empresa 
está constituida por personas. Estas personas, que ocupan las diferentes 
posiciones que se han establecido en la organización, deben desempeñar las 
funciones que les han sido asignadas. Toda esa actividad tiene que conducir 
hacia el logro del objetivo o de los objetivos que se ha fijado la empresa. 
- Indicadores de rendimientos: Reflejan los resultados de la actuación 
pasada), otros describen lo que se hace (desempeño), y son conocidos como 
“inductores”, generalmente de corto plazo. 
- Informe financiero: Reporte que hacen las empresas con objeto de informar 
a sus accionistas de los resultados logrados durante el ejercicio social y las 
perspectivas para el futuro. Este informe incluye el Balance General y el 
estado de pérdidas y Ganancias correspondientes. 
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- Pruebas sustantivas: El objetivo de las pruebas sustantivas es obtener 
evidencia suficiente que permita al auditor emitir su juicio en las conclusiones 
acerca de cuándo pueden ocurrir perdida de materiales durante el proceso de 
la información. 
- Riesgo operativo: El riesgo operativo resulta de “peligros escondidos” que 
pueden causar pérdidas debido a fallas en los procesos, en la tecnología, en 
la actuación de la gente, y también, debido a la ocurrencia de eventos 
extremos externos. 
- Riesgo de control: Que es aquel que existe y que se propicia por falta de 
control de las      actividades de la empresa y puede generar deficiencias del 
Sistema de Control Interno. 
- Riesgo de detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores que 
en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. 
- Riesgo inherente: Son aquellos que se presentan inherentes a las 
características del Sistema de Control Interno. 
- Control de riesgos: La  administración de riesgos que involucra la provisión 
de políticas, estándares y procedimientos para eliminar o minimizar los riesgos 
adversos. 
- Evaluación de riesgos: Proceso de comparar el riesgo estimado contra 
criterios de riesgo dados para asistir en la decisión de si tolerar o tratar un 
riesgo. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
3.1 Formulación de la hipótesis 
La aplicación del sistema de control interno en el proceso de gestión de inventarios 
influye eficazmente en la rentabilidad, ayudando a reducir pérdidas y gastos  en la 
empresa CARODENT SAC de Trujillo 2015. 
 
3.2 Operacionalización de las variables 
 
VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
Variable Dependiente 
 
 
“Rentabilidad” 
 
 
Beneficio que se 
obtiene de las 
ganancias económicas 
obtenidos de la 
utilización de los 
recursos de la 
empresa. 
 
 
Rentabilidad del 
activo. 
 
 
ROA 
UTIL. N/ACT.T. 
 
Rentabilidad sobre 
las ventas. 
 
 
ROE 
UTIL N. / PATRI. 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 
 
 
 
 
“Control Interno de 
gestión de 
inventarios”. 
 
 
 
Conjunto de acciones, 
actividades, planes, 
políticas, normas, 
registros, 
procedimientos y 
métodos, que tiene 
como objetivo  
prevenir posibles 
riesgos que afectan a 
una organización. 
 
 
 
 
COSO 
Número de actividades 
de riesgo 
Nivel de riesgo 
Número de actividades 
de control 
implementadas  
 
 
 
 
 
Acciones de control 
Cantidad de inventarios 
realizados. 
Importe de faltantes de 
mercadería. 
Importe de productos 
vencidos. 
Importe de productos 
deteriorados. 
Políticas y normas. Procedimientos y 
políticas implementadas. 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
4.1  Tipos de diseño de la Investigación 
No Experimental: 
i. Cuasi experimental.- Se manipulan las variables pero la muestra no se ha 
elegido aleatoriamente sino dirigida. 
4.2 Material 
   4.2.1    Unidad de estudio 
Proceso de gestión de inventarios de la empresa CARODENT SAC de la ciudad 
de Trujillo. 
 
4.2.2 Población 
Todos los procesos de las empresas comercializadoras de productos médicos 
de la ciudad de Trujillo. 
 
4.2.3 Muestra 
Proceso de gestión de inventarios del periodo 2015 de la empresa CARODENT 
SAC.  
 
4.3   Métodos 
4.3.1 Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
4.3.1.1 Observación directa 
En teoría decimos que esta técnica se base en una relación estrecha entre el 
sujeto u observador y el objeto, ya que es un hecho irrepetible pues los 
acontecimientos deben ser registrados en el acto, porque los acontecimientos 
nunca son iguales aun cuando el escenario sea el mismo, los sujetos a observar 
no serán los mismos ni su circunstancia. 
Se realizará una serie de visitas a la entidad y se observará a detalle el ambiente 
laboral presente, haciendo hincapié en el proceso de gestión de inventarios 
desde el momento que llega e ingresa la mercadería hasta el momento de su 
despacho. 
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4.3.1.2 Cuestionarios 
Según Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014), los cuestionarios son un 
conjunto de preguntas respecto de una o mas variables que van a medir. 
La informacion se recoge usando procedimientos estandarizados de manera que 
a cada individuo se le hace la pregunta de la misma manera aproximadamente. 
Para este trabajo de investigacion se utilizaran las preguntas de tipo cerradas, 
relacionadas con los componentes del modelo COSO. El personal responderá en 
forma clara y precisa. Las cuatro respuestas posibles estarán en un rango de 1 – 
4 donde: 
 
VALOR DESCRIPCIÓN 
1 Incumplimiento total 
2 Cumplimiento bajo 
3 Cumplimiento medio 
4 Cumplimiento optimo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 De este modo que será mas facil su codificacion en tablas y analisis. 
 
4.3.1.3 Entrevista 
Se utilizara para captar información de forma verbal mediante las preguntas que 
realice el investigador, esta conversación consta de dos partes el entrevistador y 
los informantes clave que a través de sus declaraciones se tomara solo los 
aspectos importantes que se medirán. 
Se utilizará la entrevista estructurada a fin de establecer contacto con el Gerente 
general de la empresa  CARODENT y así obtener información más específica y 
detallada sobre el funcionamiento actual del sistema de control utilizado. 
 
4.3.1.4 Análisis de datos 
Se analizara las respuestas de los cuestionarios aplicados y se realizara un 
análisis narrando los hallazgos obtenidos en cada pregunta de los componentes 
de COSO. 
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4.3.2  Procedimientos 
4.3.2.1 Flujograma 
Se elaborara un diagrama de flujos donde refleje las distintas actividades que se 
desarrollan en el proceso. 
 
4.3.2.2 Tablas 
Se elaboraran tablas para la mejor organización del programa de auditoría 
operativa así como también para la comparación de los estados Financieros en 
la empresa investigada. 
 
4.3.2.3 Matriz de riesgo 
Se empleará esta herramienta de control y gestión,  con el fin de identificar las 
actividades más importantes conocidos como procesos dentro de la entidad, así 
como su nivel y tipo de riesgo. El objetivo es evaluar la efectividad de la gestión 
y administración de riesgos. 
 
4.3.2.4 Cuadros comparativos 
Para (Tuesta, 2012), el cuadro comparativo es un organizador de información, 
que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más temas. Está 
formado por un número determinado de columnas en las que se lee la 
información en forma vertical. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO 
5.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA EMPRESA ESTUDIADA 
5.1.1 ANTECEDENTES 
La empresa, se formó hace 20 años, en 1995. Esta nace de la idea de Guillermo 
Roldán Ulloa, biólogo pesquero de profesión, quien a la vez había estudiado de 
forma paralela la carrera de técnico dental y decidió invertir en un negocio no 
muy común en el mercado; venta de artículos dentales y es que esa fue la idea 
en un comienzo. 
Como toda empresa cuando empieza, ésta lo hizo en un local pequeño ubicado 
en Francisco de Zela cuadra dos, luego paso a otro local en la misma cuadra, 
la cual tenía acceso más rápido al cliente para ubicarlo, la empresa se hizo más 
conocida por estudiantes, técnicos y doctores; el dueño y su esposa ya que 
ambos laboraban, junto a dos chicas; se sentían satisfechos con los logros 
obtenidos hasta ese momento, pero fue hasta que la esposa, observó  un local 
mucho más amplio y céntrico, algo que ellos no se imaginaban, con el temor de 
fracasar, se arriesgaron y se trasladaron allá, claro está que no abandonaron el 
primer local, sin imaginar que eso fuera una de sus mejores oportunidades, para 
abrirse más al mercado. 
Por más de 10 años CARODENT, funcionó como empresa, bajo la razón social 
de Guillermo Roldán, como persona natural, pero es hasta Mayo del presente 
2008 que deciden cambiarse a persona jurídica, es decir  decide reflotar la 
empresa bajo el mismo nombre de la tienda, ya que ésta tenía un 
posicionamiento en este mercado. 
Optaron por formar una sociedad anónima cerrada, ya que los accionistas con 
los que contaría, sería su familia; es así como decide hacer socia y accionista 
su hija mayor. 
Hoy es una empresa que cuenta con tres sedes: uno en Trujillo y dos en Piura, 
no solamente se dedican a la venta exclusiva de material dental, sino también 
a la de material médico, uniformes y hasta material de rehabilitación, laboratorio. 
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5.1.2 DATOS DE LA EMPRESA 
 Razón Social: CARODENT S.A.C. 
 RUC: 20482363670 
 Logo:  
 
 
 
 Localización: Calle Miguel Grau N° 645 – Centro de Trujillo 
 Representante Legal: Guillermo Roldán Ulloa 
 Actividad Económica: Venta al por menor de productos farmacéuticos 
médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados. 
 Productos que ofrece: 
o Materiales e instrumentos médicos y odontológicos 
o Uniformes (Área médico en general) 
o Materiales de laboratorio 
o Equipos de Rehabilitación y Traumatología (Sillas de ruedas, bastones) 
 Marco Legal 
La empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, por lo que esta afecta al Régimen General del 
Impuesto a la Ventas así como el Impuesto a la Renta, esto está 
comprendido en las siguientes normativas. 
 
Licencia de funcionamiento municipalidad de Trujillo. 
 
Inscrita en Registros públicos de la libertad. 
 
Inscrita en al DIGEMID para la clasificación de la entidad. 
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o TRIBUTARIO 
- D.S.  N°179 – 2004 EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta. 
- D.S. N° 055 – 99 EF, Ley del Impuesto General a las Ventas. 
- Resolución de Superintendencia N° 007 – 99 SUNAT, Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 
- D.S. N° 008 – 2008 TR, Reglamento del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de 
la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente – 
Reglamento de la Ley MYPE. 
 
o LABORAL 
- DECRETO SUPREMO Nº 003-97-TR. Texto Único Ordenado del D. 
Leg. Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
- Ley Nº 27735 (28/05/2002), sobre las gratificaciones que les 
corresponden a los trabajadores sujetos al régimen de la actividad 
privada. 
- Decreto Supremo Nº 001-97-TR (01/03/1997), sobre la Compensación 
por Tiempo de Servicios y Decreto Supremo N° 004-97-TR 
Reglamento de la Ley de Compensación. por Tiempo de Servicios. 
- Decreto Legislativo Nº 688 (05/11/1991), Ley de Consolidación de 
Beneficios Sociales. 
- Ley Nº 26790 (17/05/1997), sobre las Aportaciones para la Seguridad 
Social en Salud. 
- Decreto Supremo Nº 014-74-TR (08/08/1974), Texto Único 
Concordado del Decreto Ley Nº 19990, Ley del Sistema Nacional de 
Pensiones. 
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o MÉDICO – FARMACÉUTICO 
- Norma Nº 29459 “Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios”. 
- D.S. N° 014-2011 – SA: Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos. 
- D.S. N° 014-2011 – SA: Reglamento para el registro, control y 
vigilancia sanitaria de Productos Farmacéuticos, dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios. 
- D.S. N° 023-2001-SA: Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos 
y Otras Sustancias Controladas. 
- Resolución Ministerial N° 585-99-SA: Aprueban el Manual de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines. 
- Resolución Ministerial N° 013-2009-MINSA: Aprueban el Manual de 
Buenas Prácticas de Dispensación. 
- Se cuenta también con manuales que no están comprendidos en una 
norma legal, pero que por el giro de la empresa se debe contar con 
ellos y adaptar de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 
 Manual de Primeros Auxilios 
 Guía de Intoxicaciones 
 
 MISIÓN 
Brindar productos y servicios de calidad al cliente, capacitando 
constantemente al personal y acortando los procesos mediante mejoras 
continuas para el beneficio de la empresa y público en general. 
 
 VISIÓN 
Ser líder y reconocido en el mercado local en la comercialización de artículos 
médicos,  laboratorio y odontológicos, contando con personal eficaz y 
eficiente para así brindar un buen servicio a nuestra razón de ser y a la vez 
mejorar la salud de la comunidad. 
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 FODA 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS FODA 
 
O: Oportunidades 
1. Importar productos directo 
de fábricas. 
2. Existen programas de 
capacitación gratuitos 
dirigidos a pequeñas 
empresas. 
3. Adquisición de local 
propio. 
4. Acceso a los canales de 
distribución. 
 
A: Amenazas 
1. Ingreso de nuevos 
competidores al mercado. 
2. Variación del tipo de 
cambio. 
3. Inflación 
4. Incremento de los precios 
de los productos  médicos. 
5.  Existencia de un segmento 
Informal 
6. Ingreso de Productos 
Chinos a menor precio. 
 
F: Fortalezas 
1. Posicionamiento en el 
mercado. 
2. Ubicación estratégica. 
3. Ser representantes 
exclusivos de algunas 
líneas de  producto 
4. Cuenta con personal 
adecuado para cada 
función realizada. 
5. Amplios locales de 
exhibición y 
almacenaje. 
 
Estrategias FO 
1. Establecer alianzas con 
fábricas para reducir 
costos. (O1, F1, F3). 
 
Estrategias FA 
1.   Marquetear a la empresa 
para fidelizar al cliente 
ante la posible llegada de 
nuevos competidores. (A1, 
F1) 
2. Programar cursos de 
capacitación nuevo 
personal.(A1,F4) 
3. Apertura de locales  en 
lugares más 
recurrentes.(F3,A5) 
4. Incluir un margen de 
tiempo adicional al servicio 
de entrega (A1,F4). 
D: Debilidades 
1. Carencia de control de 
inventarios en almacén. 
2. Escaso conocimiento para 
el manejo de sistema. 
3. Falta de planificación para el 
pago de sus obligaciones 
4. Áreas de trabajo no 
establecidas. 
Estrategias DO 
1. Capacitar constantemente 
al personal con 
información sobre manejo 
de sistemas de inventario. 
(O2, D1, D2) 
2. Fortalecer las relaciones 
Empleador-Empleado. 
(O2, D5) 
Estrategias DA 
1. Establecer un Manual 
de organización y 
funciones. (A1, D2) 
2. Asesorar al Personal 
para Fidelizar al Cliente 
ante la amenaza de 
ingreso de Productos 
Chinos. (A6, D1) 
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 PRINCIPALES CLIENTES 
o UNIVERSIDAD CATÓLICA: “LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE” 
o FUNDACIÓN TRUJILLO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y 
SOCIAL 
o UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
o ESSALUD 
o CENTRO DE APOYO AL DIAGNOSTICO DR. B.M.U. SAC 
(BERMANLAB) 
o FARMACIA FUNEGRA SAC 
 
 
 PRINCIPALES PROVEEDORES 
o COMINDENT S.A. 
o A.B. TARRILLO BARBA SAC 
o PROSEMEDIC SAC 
o UNILENE S.A. 
o ROTTMAN MEDICAL SAC 
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 ORGANIGRAMA  
Gráfico 1 ORGANIGRAMA ACTUAL 
 
 
5.2  DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL Y RENTABILIDAD 
  
5.2.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa 
En las presentes imágenes se demuestra el control manejado actualmente por 
la empresa, de la cual algunas de las actividades realizadas son deficientes y 
no brindan la información actualizada. 
 
A. Almacén 
El manejo de los inventarios se realiza bajo una condición de conocer 
determinados productos, mas no es de carácter general, es para previsiones y 
abastecimiento de productos con mayor rotación. 
La información está escrita en un folder, en el que se anota el stock, producto 
del conteo físico a determinados productos y se compara con el resultado de 
las entradas y salidas plasmadas en boletas y facturas, al que se llamara 
“sistema”. 
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Gráfico 2 CONTROL DE INVENTARIO 
 
 
 
         Fuente: Registros de la empresa. 
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B. Vencimiento 
La revisión se realiza a cada producto que posee fecha de caducidad próxima, 
para esto se considera un periodo de cuatro a seis meses dependiendo del valor 
de la mercadería y la forma de uso. Se registra el nombre del producto, número 
de lote y fecha de vencimiento. La forma de llevarlo impide la revisión periódica 
para el manejo de las fechas de vencimiento próximas por cada producto. 
En muchas ocasiones, esta actividad no es de conocimiento por todo el 
personal, y se obvia el registro. 
 
 
 
Gráfico 3 CONTROL DE FECHA DE VENCIMIENTO 
 
           Fuente: Registros de la empresa. 
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Gráfico 4 INFORMACION DE REGISTRO INTERNO DEL LIBRO DE VENCIMIENTO. 
 
                              Fuente: Registros de la empresa. 
 
5.2.2 Diagnóstico del Sistema de Control Interno 
La empresa CARODENT SAC actualmente no cuenta con un control interno en 
el macro proceso de Gestión de Inventarios, lo que ocasiona resultados bajos 
en las encuestas aplicadas. 
Se realizó cuestionarios a las personas involucradas con el proceso en estudio, 
los resultados obtenidos en base a la ponderación que se asignó, nos permite 
observar las falencias que presenta la empresa.  
 
5.2.2.1 Ambiente de Control 
Para la evaluación se utilizará la siguiente puntuación en todos los 
cuestionarios que a continuación se realizan. 
VALOR DESCRIPCIÓN 
1 Incumplimiento total 
2 Cumplimiento bajo 
3 Cumplimiento medio 
4 Cumplimiento optimo 
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Tabla 1 DIAGNOSTICO -  AMBIENTE DE CONTROL (ALMACEN)  
N° ORDEN AMBIENTE DE CONTROL 
1 Filosofía de la Dirección  2.28 
2 Integridad y valores éticos 1.80 
3 Administración Estratégica  2.06 
4 Estructura – Área de almacén 3.06 
5 Administración de los Recursos Humanos  2.33 
6 Competencia profesional   2.16 
7 Asignación de autoridad y responsabilidad 2.22 
8 Área de Control Interno 2.22 
PROMEDIO AMBIENTE DE CONTROL 2.27 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Gráfico 5 DIAGNOSTICO - AMBIENTE DE CONTROL  
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el elemento ambiente de control tiene 
una calificación promedio de 2.27. Que significa de cumplimiento bajo, en 
términos generales. 
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A. Filosofía de la dirección 
Existe una falta de interés por parte de la gerencia en cuanto a 
compromiso y liderazgo respecto de  llevar un control interno efectivo y 
esto se demuestra con un puntaje de 2.28 lo que da a notar un 
cumplimiento bajo. 
 
B. Integridad y valores éticos   
Presenta un incumplimiento alto de 1.80, lo que significa que dentro de la 
empresa no se cuenta con un código de ética donde enmarque la 
conducta de funcionarios y empleados, orientando su integridad y 
compromiso personal.  
 
C. Administración Estratégica 
No cuenta adecuadamente con un sistema de planificación ni indicadores 
que muestren el cumplimiento de los objetivos, es decir una visión futurista 
a mediano o largo plazo. Esto se ve reflejado con un puntaje promedio de 
2.06 es decir cumplimiento bajo. 
 
D. Estructura Área Almacén 
Tiene un nivel considerable de 3.06 en promedio, de acorde con el tamaño 
de la empresa, pero solo es representado en el organigrama que ya está 
establecido pero no cumple con la misión y objetivos. Se tendría una 
definición absoluta de sus actividades si contaran con un Manual de 
Organización y Funciones (MOF) y Manual de Procedimientos (MAPRO). 
 
E. Administración de los recursos humanos  
Con un 2.33 de incumplimiento bajo, se muestra que la entidad  no tiene 
una transmisión de normas y procedimientos para la elección, inducción, 
capacitación  y evaluación del personal; ya que para contratarlos  el 
requisito que se pide es tener experiencia previa en el área a 
desarrollarse, y una vez dentro, no se realizan adecuadamente la 
evaluación de normas pobremente establecidas. 
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F. Competencia profesional 
Con un cumplimiento bajo de 2.16, se observa que la gerencia tiene un 
conocimiento básico sobre control y los trabajadores tienen un nivel de 
competencia que les permite comprender la importancia de las 
actividades que desarrollan cada uno en su puesto.  
 
G. Asignación de autoridad y responsabilidad 
Cada trabajador sabe su responsabilidad de acuerdo a puesto que ocupa, 
pero no está plasmado en el MOF, por ende no se establecen diferentes 
relaciones jerárquicas ni límites de autoridad, lo que significa que ante un 
problema nadie puede responder y dar soluciones inmediatas. Esto se 
evidencia con un rango de 2.22, de cumplimiento bajo. 
H. Área de Control interno 
Por otro lado se observa que dentro de entidad no se ha constituido un 
comité de control  o un delegado  que se encargue de vigilar y dar 
seguimiento el funcionamiento del control interno. Se comprueba con un 
cumplimiento bajo de 2.22. 
 
5.2.2.2 Evaluación de Riesgo 
 
Tabla 2 DIAGNOSTICO - EVALUACION DE RIESGO 
N° ORDEN EVALUACION DEL RIESGO   
1 Planeamiento de la Administración de Riesgos 1.83 
2 Identificación de Riesgos 1.58 
3 Valoración de riesgos 2.00 
4 Respuesta al riesgo 2.00 
PROMEDIO EVALUACION DEL RIESGO 1.85 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
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Gráfico 6 DIAGNOSTICO  - EVALUACION DE RIESGO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
La evaluación de riesgo es probablemente el paso más importante en un 
proceso de gestión de riesgos, también el más difícil y con mayor posibilidad 
de cometer errores. Una vez que los riesgos han sido identificados y 
evaluados, los pasos subsiguientes para prevenir que ellos ocurran, 
protegerse o mitigar sus consecuencias son mucho más programáticos. 
 
A. Planeamiento de Administración de Riesgos  
Comprende el   1.83 es decir un nivel de incumplimiento  bajo ya que no 
se cuenta con plan de administración de riesgos donde se tenga una 
estrategia para identificar, valorar y ver el impacto que puede causar en 
la empresa impidiendo así el cumplimiento de sus objetivos.  
 
B. Identificación de Riesgos 
Comprende el 1.58 es decir un cumplimiento bajo, debido a que no se han 
identificado  los riesgos  de mayor  impacto  dentro del proceso de gestión 
de inventarios, lo que impide que cumplan con los objetivos 
empresariales.  
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C. Valorización de Riesgos 
Tiene un cumplimiento bajo de 2.00, debido  a que no cuenta con un  
análisis de riesgos para estimar la probabilidad de ocurrencia y dar  valor 
de la pérdida que puede representar y que afecta al logro de objetivos. 
 
D. Respuesta al Riesgo 
Comprende un puntaje de 2.00 cumplimiento bajo, por no determinar las 
acciones de control adecuadas, convenientes y más efectivas teniendo en 
cuenta el costo beneficio para el desarrollo y posterior seguimiento de las 
mismas.   
 
5.2.2.3 Actividades de Control 
Tabla 3 DIAGNOSTICO - ACTIVIDADES DE CONTROL 
N° ORDEN ACTIVIDADES DE CONTROL 
 1 Procedimiento de Autorización y Aprobación 1.50 
2 Segregación de funciones 1.83 
3 Evaluación Costo-Beneficio 1.83 
4 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 2.13 
5 Verificaciones y conciliaciones 1.83 
6 Evaluación de desempeño  1.50 
7 Rendición de cuentas   2.11 
8 Documentación de procesos, actividades y tareas  2.50 
9 Revisión de procesos, actividades y tareas 1.67 
PROMEDIO ACTIVIDAD DE CONTROL 1.88 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
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Gráfico 7 DIAGNOSTICO - ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
A. Procedimiento de Autorización y Aprobación 
Comprende un 1.50  del total del elemento, que nos indica que tiene un 
incumplimiento alto debido a que las actividades no están claramente 
establecidas en documentos sino de forma verbal. 
 
B. Segregación de funciones 
Esto representa el 1.83 lo que significa que dentro de la organización no 
se asignan responsables para actividades expuestas al riesgo, y de 
asignarse no se hace a diferentes personas. 
 
C. Evaluación Costo-Beneficio 
Se obtiene un incumplimiento total de 1.83 de este componente, esto por 
no considerar que los costos de los controles no están de acuerdo a 
resultados esperados  y no supere los beneficios. 
 
D. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 
Representa cumplimiento bajo de 2.13, como consecuencia de no contar 
con políticas eficientes y procedimientos documentados para la protección 
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de los archivos, recursos, activos y comprobantes además de no asignar 
un responsable para su custodia. 
 
E. Verificaciones y conciliaciones 
Se presenta con un cumplimiento bajo de 1.83 que nos indica que en 
CARODENT, no se verifican ni comparan la ejecución de los procesos, 
actividades y conciliaciones. 
 
F. Evaluación de desempeño 
La empresa tiene un cumplimiento bajo de 1.50 al no contar con métodos 
de desempeño que permita el desarrollo de indicadores lo que trae 
consigo una falta de evaluación de estos. 
 
G. Rendición de cuentas 
Con un 2.11 se presenta un cumplimiento bajo debido a que dentro de la 
entidad no se cuenta con lineamientos  y no se exige rendición de cuentas 
al personal. 
 
H. Documentación de procesos, actividades y tareas 
El personal conoce los procesos en los que está involucrada su empresa 
y los roles que les corresponden, pero no se encuentra en documentos 
esto se ve reflejado en el 2.50  con un cumplimiento medio. 
 
I. Revisión de procesos, actividades y tareas 
La falta de revisión para ver que los procesos se estén desarrollando de 
acuerdo a lo establecido al igual que la implementación de mejores 
propuestas, se reflejan en 1.67 de incumplimiento alto. 
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5.2.2.4 Información y comunicación 
 
Tabla 4 DIAGNOSTICO - INFORMACION Y COMUNICACION 
N° ORDEN INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
1 Funciones y características de la información 1.67 
2  Información y responsabilidad   2.00 
3 Calidad y suficiencia de la información 2.17 
4 Sistemas de información   1.50 
5 Flexibilidad al cambio 1.00 
6 Archivo institucional   2.33 
7 Comunicación interna   1.56 
8 Comunicación externa 1.83 
9 Canales de comunicación 1.50 
PROMEDIO INFORMACION Y COMUNICACIÓN 1.73 
  
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Gráfico 8 DIAGNOSTICO - INFORMACION Y COMUNICACION 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
A. Funciones y características de la información 
La empresa CARODENT S.A.C tiene un cumplimiento bajo de 1.67  ya 
que no cuenta con una adecuada corriente fluida y oportuna de 
información relativa a los acontecimientos internos y externos. 
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B. Información y responsabilidad 
El incumplimiento medio que se logra percibir es de 2.00, debido a la 
inexistencia de un control en información y comunicación en tiempo y 
forma adecuadas entre  áreas. 
C. Calidad y suficiencia de la información 
Se observa un cumplimiento medio de 2.00 en la calidad y suficiencia de 
la información externa e interna que maneja la entidad, así como en el 
diseño en el mecanismo que asegura la calidad de la información. 
D. Sistemas de información 
El incumplimiento es 1.50, donde se percibe la falta de una mejora 
continua ya  que el sistema de información no está de acuerdo a la 
estrategia y programa de operaciones de la empresa.  
 
E. Flexibilidad al cambio 
Se observa un incumplimiento total de 1.00 y se denota la falta de una 
revisión en los sistemas lo cual trae como consecuencia que las fallas de 
este no se corrijan y por lo tanto no se vea un avance tecnológico en la 
entidad. 
F. Archivo institucional 
Obtiene de igual manera un cumplimiento bajo de 2.33 en la 
administración de documentos e información  que realiza de acuerdo con 
las políticas y procedimientos establecidos para la preservación  y 
conservación; así como un adecuado ambiente para su 
acondicionamiento. 
G. Comunicación interna 
Se ubica con un cumplimiento bajo de 1.56, que fluye en la empresa por 
falta de mecanismos y procedimientos en el caso de la ocurrencia de 
algún acto indebido por parte de un trabajador además de existir poca 
comunicación entre las áreas. 
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H. Comunicación externa 
Por otro lado con un cumplimiento bajo de 1.83 representa uno de los 
puntos débiles de la entidad, ya que no tiene un portal institucional y 
además no realiza un informe externo sobre su gestión. 
I. Canales de comunicación  
Con un incumplimiento total de 1.50 es el otro punto débil de la empresa, 
debido a que no  presenta un buen grado de apertura y eficacia adecuado 
a las necesidades de información de la empresa. 
 
5.2.2.5 Monitoreo 
Tabla 5 DIAGNOSTICO - MONITOREO 
N° ORDEN MONITOREO 
1 Actividades de prevención y monitoreo 1.50 
2 Seguimiento de resultados   2.11 
3 Compromiso de mejoramiento   1.56 
PROMEDIO MONITOREO 1.72 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Gráfico 9 DIAGNOSTICO - MONITOREO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
A. Actividades de Prevención y Monitoreo 
Comprende un 1.50 de incumplimiento alto, debido a  no contar con un 
adecuado  plan actividades de supervisión a realizarse de forma  
permanente  en el proceso de gestión de inventarios.  
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B. Seguimiento de Resultado 
No se hace una supervisión continua para asegurar que estén 
funcionando los procesos y se obtengan buenos resultados, esto se refleja 
con un cumplimiento bajo de 2.11. 
C. Compromiso de mejoramiento 
Tiene un incumplimiento alto de 1.56 por no efectuar autoevaluaciones 
periódicas de la gestión y control interno en la empresa.   
 
5.2.3  Diagnóstico de Flujograma de procesos 
El diagrama de Flujo, se utiliza para representar gráficamente los movimientos o 
subprocesos  relacionados con el macro proceso de gestión de inventarios, de 
este modo se identifica los problemas y oportunidades de mejora del proceso 
desde el punto de vista de las operaciones, hallar a los responsables y los puntos 
de decisión. También se verá los procesos relacionados con la parte financiera 
del negocio, los cuales de no cumplir generan riesgos. 
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Gráfico 10 FLUJOGRAMA ACTUAL DE LA RECEPCION DE MERCADERIA  
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016. 
 
  
Gráfico 11. FLUJOGRAMA ACTUAL DE ALMACENAMIENTO DE MERCADERIA 
 
 Fuente: Elaboración propia del autor, 2016. 
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Descripción de recepción y almacenamiento de mercadería: 
 
 El proveedor envía la mercadería. 
 Se recepciona la mercadería con la guía de remisión y factura. 
 Los productos son revisados por el personal de la tienda, para ver si es 
conforme lo físico con los documentos. 
 Se dejan productos en tienda listos para venta y lo restante se envía a 
almacén. 
 El encargado de almacén registra la cantidad ingresada. 
 Se clasifica y almacena los productos. 
 La salida de la mercadería enviada a la tienda se registra en el kardex de 
salida. 
 
Fallas detectadas en el proceso: 
 
 La recepción de los productos debe realizarse directamente en almacén y no 
en tienda. 
 Se desconoce la cantidad de productos que quedan en tienda, así como la 
persona que lo verificó. 
 Falta de conformidad por parte del encargado de almacén al no firmar en el 
registro la cantidad ingresada. 
 Clasificación inadecuada de los productos, sin considerar las líneas de ventas 
y el ambiente adecuado para alguno de ellos. 
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5.2.4 Diagnóstico de Matriz de Riesgos de Proceso de Gestión de 
Inventario 
Se redactan los riesgos  a través de una matriz mostrando las falencias en las 
que incurre a empresa actualmente, demostrando el impacto y la probabilidad de 
ocurrencia de los acontecimientos. 
 
 
PONDERACION DE LOS RIESGOS 
 PROBABILIDAD (P) DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO: Alta, media, baja, 
remota. 
 IMPACTO (I): Leve, moderada, crítico, muy crítico. 
 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO 
 
 Alta: Probabilidad de frecuente ocurrencia (varias veces al año). 
 Media: Probabilidad de ocurrencia ocasional una vez cada año. 
 Baja: Probabilidad de ocurrencia una vez en periodos de cinco años. 
 Remota: Probabilidad de ocurrencia una vez en periodos de diez o más 
años. 
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Gráfico 12 CUADRO DE PONDERACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Gráfico 13 ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO 
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Tabla 6 MATRIZ DE RIESGO INICIAL 
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5.2.5 Diagnóstico de la Rentabilidad 
 
Para analizar la rentabilidad financiera de la empresa, se ha considerado 
indicadores como referencia correspondientes al periodo Enero – Agosto 2015, 
como parte de la situación inicial con la que se está trabajando. Estos datos se 
obtienen del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de 
Agosto del año en mención. 
 
5.2.5.1 Estado de la Situación Financiera 
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5.2.5.2 Estado de Resultados 
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5.2.5.3 Análisis de Ratios Financieros 
 
A. RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO 
 
UTILIDAD NETA 
= 
s/ 47713.00 
  
13% 
ACTIVO TOTAL s/ 353882.00 
 
Para el Enero - Agosto 2015, el rendimiento sobre los activos es de 13% 
lo que nos lleva a decir que no hay una gestión adecuada de los activos 
para generar más utilidad. 
 
 
B. RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 
 
UTILIDAD NETA 
= 
s/ 47713.00 
  
4% 
VENTAS s/ 1249849.00 
 
El indicador nos muestra que para la empresa por cada sol que se vende, 
se obtiene una rentabilidad del 4%. 
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5.2.6 Descripción de pérdidas de existencias por falta de S.C.I. 
5.2.6.1 Pérdidas por vencimiento de productos al 31 de Agosto del 2015 
Se presenta una lista, comprendida para el periodo con los productos más 
resaltantes y que tienen valor significativo, como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 7  PERDIDA DE MERCADERIA POR FECHA DE VENCIMIENTO 
ITEM 
UND. DE 
MEDIDA 
PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. 
COSTO 
TOTAL 
1 JERINGA PEGAMENTO DE ORTODONCIA 10 70.00 700.00 
2 POMO CEMENTO PROVISIONAL 03 75.00 225.00 
3 KIT KIT DE GRUPO SANGUINEO 05 80.00 400.00 
4 CAJA IONOMERO PARA BASE 3M 03 210.00 630.00 
5 POMO CEMENTO ENDODONTICO 15 35.00 525.00 
6 CAJA AGUJAS HIPODERMICAS 20 8.00 160.00 
7 KIT SILICONA x KIT 03 250.00 750.00 
8 ROLLO CINTA PARA ESTERILIZAR 10 110.00 1100.00 
9 UNIDAD MASCARILLAS VENTURI 15 8.00 120.00 
10 CAJA BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE 04 120.00 480.00 
11 BOTELLA SOLUCION BUFFER x LT 05 60.00 300.00 
12 UNIDAD RESINA Z 250 3M X JERINGA 10 85.00 850.00 
13 UNIDAD 
GLUCONATO DE CLOREXIDINA x 
GALON 02 160.00 320.00 
14 BOTELLA TITNURA DE YODO x LT 04 55.00 220.00 
15 CAJA MICRO CUBETAS HEMOCUE 04 350.00 1400.00 
16 PAQUETE TUBOS VACUTAINER  06 40.00 240.00 
17 CAJA TIRAS REACTIVAS ACCU - CHEK 05 95.00 475.00 
18 CAJA 
MEDI TEST TIRAS REACTIVAS PARA 
ORINA 05 60.00 300.00 
TOTAL S/. 9,195.00 
          Fuente: Elaboración Propia del autor. 
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5.2.6.2 Pérdidas por robo sistemático al 31 de Agosto del 2015 
Debido al bajo control para el transporte y registro de entradas y salidas sin 
anotación o firma en algún requerimiento hecho en tienda, se halló mermas 
significativas de algunos productos, los cuales haciendo cruce de información 
entre facturas de compras, boletas y facturas de ventas y listas enviadas a la 
sucursal de Piura, hay productos faltantes en físico. Dichos productos quedan 
en el olvido y no figura en ningún documento la pérdida económica que 
representan. Contablemente, se consideran dentro del balance por tener el 
respaldo de las facturas. 
 
Tabla 8 PÉRDIDA DE MERCADERIA POR ROBO SISTEMATICO 
ITEM 
UND. DE 
MEDIDA 
PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. 
COSTO 
TOTAL 
1 UNIDAD PIEZA DE MANO 03 350.00 1050.00 
2 UNIDAD TENSIOMETRO + ESTETOSCOPIO CHINO 05 50.00 250.00 
3 UNIDAD ESTETOCOPIO ALPK2 04 55.00 220.00 
4 JUEGO JUEGO DE BRAQUETS 10 65.00 650.00 
5 CAJA ESTUCHE DE DISECCION 28 25.00 700.00 
6 CAJA ANESTESIA S/EPINEFRINA 03 130.00 390.00 
7 CAJA MANGO DE BISTURI N° 4  50 5.00 250.00 
8 UNIDAD PHMETRO DIGITAL 02 130.00 260.00 
9 CAJA BARRAS DE DIENTES  60 5.00 300.00 
10 UNIDAD PULSOXIMETRO DIGITAL 03 110.00 330.00 
11 UNIDAD FORCEP PICO LORO 20 35.00 700.00 
12 CAJA ESCOBILLA DE PROFILAXIZ CAJA X 144 05 105.00 525.00 
13 UNIDAD MAQUINA DE TENS 01 150.00 150.00 
14 PAQUETE ARCO DE ORTODONCIA NITI   10 35.00 350.00 
15 UNIDAD CURETA DE DENTINA MAILLEFEER 06 55.00 330.00 
TOTAL S/.6,455.00 
            Fuente: Elaboración Propia del autor. 
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5.2.6.3 Pérdidas por mal almacenamiento al 31 de Agosto del 2015 
 
Un almacenamiento inadecuado de la mercadería trae como consecuencia: 
 Deterioro de los productos. 
 Sobre stock de la mercadería (se realizan pedidos al proveedor porque no 
se encuentran las cosas en orden en almacén). 
 
Tabla 9  PÉRDIDA DE MERCADERIA POR MAL ALMACENAMIENTO 
ITEM 
UND. DE 
MEDIDA 
PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. 
COSTO TOTAL 
1 UNIDAD ACRILICO POLVO ROSADO x LB 10 28.00 280.00 
2 UNIDAD VASO DE PRECIPITACION PYREX x LT 06 75.00 450.00 
3 UNIDAD TERMOHIDROMETRO DIGITAL 05 80.00 400.00 
4 KIT JUEGO REVELADOR + FIJADOR KODAK 03 90.00 270.00 
5 PAQUETE GASA x FARDO 100 YDS 05 85.00 425.00 
6 UNIDAD PROBETA DE VIDRIO x 250 ML 03 55.00 165.00 
7 UNIDAD PIPETA DE VIDRIO x 10ML 10 8.50 85.00 
8 BOTELLA ISODINE ESPUMA x LT 15 21.00 315.00 
9 BOTELLA ISODINE SOLUCION x LT 10 21.00 210.00 
10 UNIDAD MORTERO DE LOZA GRANDE 02 30.00 60.00 
TOTAL S/. 2,660.00 
 
Fuente: Elaboración Propia del autor. 
 
 
Según la aplicación de la NIC 2 tratándose de desmedro de mercadería, se aplica 
el concepto de Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo 
en el curso normal de la operación menos los costos estimados y  necesarios 
para llevar a cabo la venta. 
Para el caso de pérdida de mercedaria por mal almacenamiento, se tratará como 
desmedro, y se reconocerá la perdida por desvalorización al Valor Neto 
Razonable. 
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Valor neto Realizable = Valor venta estimado – Costo de venta estimado 
  
 
Desmedro por mal almacenamiento = s/2660.00 
Valor de Venta estimado = Oferta del 30%  = s/1862.00 
Costo de venta estimado = 2% (costo de transporte) = s/37.24 
 
VNR = 1862.00 – 37.24 
VNR = 1824.76 
 
Pérdida por Desvalorización 
 
Valor libros = 2660.00 
VNR = 1824.76 
Pérdida por Desvalorización = 2660.00 – 1824.76 = 835.24 
 En el presente cuadro se muestra la división y asignación de las pérdidas por 
merma y desmedros respecto del inventario. 
El importe total de la pérdida suma s/16485.24 y en porcentaje alcanza un 61%. 
 
Tabla 10 Composición de Pérdidas 
PÉRDIDA DE EXISTENCIAS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 
DESCRIPCION MONTO 
IMPORTE DE 
PÉRDIDA 
AJUSTADO 
% DE 
PÉRDIDA TIPO DE 
PÉRDIDA 
VENCIMIENTO 9195.00 9195.00 34% MERMA 
ROBO SISTEMATICO 6455.00 6455.00 24% MERMA 
MAL ALMACENAMIENTO 2660.00 835.24 3% DESMEDRO 
INVENTARIO 27023.00       
  16485.24   
 
Fuente: Elaboración Propia del autor. 
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5.3  DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE 
GESTION DE INVENTARIOS 
 
La política que se mantiene actualmente dentro del proceso se basa en 
conocimientos experimentales que son dirigidos por el propietario y aplicados por 
los trabajadores. Dentro de la práctica obtenida se trata de manejar algunos 
controles básicos para hacer saber a los empleados, de que los dueños se están 
preocupando por su almacén, lamentablemente no se asigna una función 
específica, es por ello que la suma de estos dos factores generan el desorden 
dentro de la empresa. 
El objetivo principal de la gestión de inventarios es minimizar los costos de 
inventario para utilizar este ahorro en otras propuestas de inversión más 
beneficiosas. 
Con el propósito de contribuir positivamente en la rentabilidad de la empresa, se 
diseñara un sistema de control interno. Primero se realizara un manual de 
organización y funciones así como también la mejora de un diagrama de flujos por 
procesos, los cuales servirán para la mejora y control de todas las gestiones dentro 
de la empresa. 
 
 
5.3.1 Análisis del nuevo proceso de gestión de inventarios 
Características del proceso propuesto: 
 La mercadería enviada por el proveedor, se debe recepcionar directamente 
en almacén, por el encargado, el cual lo recepcionará con las respectivas 
guías de remisión y factura. 
 Verificara los productos tanto en físico como en documento comprobando así, 
que llego lo solicitado y en buenas condiciones. 
 De detectarse algún error en la documentación, descripción, rotulado o 
características del producto, se informará al Químico Farmacéutico, quien 
registrara las observaciones en las Guías de Remisión y/o Facturas 
respectivas, y toma las acciones inmediatas para su solución. 
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 Verificada la conformidad de los productos, de la documentación recibida se 
firma la conformidad de la recepción. 
 Se registra el detalle de la mercadería en el kardex. 
 Se clasifica y ubica los productos de acuerdo a las condiciones de ambiente 
que correspondan. 
 Se registra la salida de mercadería de acuerdo a la hoja de requerimiento. 
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Gráfico 14 FLUJOGRAMA PROPUESTO DEL PROCESO DE GESTION DE INVENTARIOS PARA CARODENT SAC 
G. REMISION Factura
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 Fuente: Elaboración propia del autor. 
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5.3.2 Manual de organización y funciones 
El buen funcionamiento de la empresa parte desde la organización. Una   de las 
debilidades detectadas fue la falta de un manual de organización y funciones de 
los trabajadores. Este manual es diseñado con el objetivo de describir las 
funciones principales y los cargos de toda la estructura organizacional. 
A continuación se presenta el siguiente modelo de un manual de funciones: 
 
BOTICA ESPECIALIZADA “CARODENT” 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  DEL PERSONAL 
 
1.- OBJETIVO 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar de 
manera eficaz las funciones y responsabilidades del personal 
profesional y técnico que labora en la Botica Especializada 
CARODENT. 
 
2.- ALCANCE 
A todo los cargos establecidos en la Botica Especializada 
CARODENT 
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3.- FUNCIONES 
 
GERENTE GENERAL 
 
FUNCIONES GENERALES 
Controlar de manera efectiva el correcto desarrollo de las 
actividades realizadas dentro del establecimiento. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
-  Supervisar de manera continua la gestión y el desarrollo 
de las funciones del personal a su cargo (Químico 
Farmacéutico Director Técnico, Químico Farmacéutico 
Asistente, Técnicos en Farmacia, Personal de Reparto), con 
el fin de brindar una información veraz y oportuna a los 
clientes acerca de los productos mediante atención 
personalizada. 
- Garantizar la fiabilidad de los proveedores, tanto en lo que 
se refiere a calidad como a servicios. 
- Colaborar y coordinar con el Director Técnico sobre las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento, Buenas Prácticas de 
Dispensación y Buenas Prácticas de Distribución. 
- Establecer los precios de los productos que se 
comercializan en el establecimiento. 
 
QUÍMICO FARMACÉUTICO: DIRECTOR TÉCNICO  
           FUNCIONES GENERALES  
- Vigilar que el sistema y las operaciones de almacenamiento 
aseguren la conservación, estabilidad, calidad y seguridad 
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de los productos de acuerdo a la normatividad sanitaria 
vigente. 
- Supervisar que el personal a su cargo cumpla con la 
normativa implantada por la empresa. 
- Capacitar y supervisar el correcto desempeño del personal 
en las funciones que se les delegue. 
- Monitorear el vencimiento de los productos, para realizar 
los procedimientos pertinentes. 
           FUNCIONES ESPECÍFICAS 
- Dispensar y supervisar el expendio de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
de acuerdo a su condición de venta. 
- Supervisar que las condiciones de almacenamiento de los 
productos farmacéuticos garanticen su conservación, 
estabilidad y calidad. 
- Verificar que no existan productos o dispositivos 
contaminados, adulterados, falsificados, alterados, 
expirados o en mal estado de conservación, debiendo 
disponer que estos sean retirados de la venta y ubicados en 
el área de baja o rechazados, debidamente identificados y 
lacrados para su posterior destrucción; en el caso de 
productos presuntamente falsificados, comunicar a la 
Autoridad Regional de Salud. 
- Mantener actualizados los libros oficiales o registros 
electrónicos de datos. 
- Notificar las sospechas de reacciones adversas e incidentes 
adversos de productos farmacéuticos y afines a la autoridad 
de salud. 
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- Orientar e informar al usuario sobre el uso adecuado de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios a través de la atención farmacéutica. 
- Cumplir y hacer cumplir las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, Dispensación, Distribución y 
Farmacovigilancia. 
- Verificar que la promoción y difusión de los anuncios 
publicitarios en el establecimiento sean acorde a la 
normatividad vigente. 
- Ingresar los productos que son comprados por el 
establecimiento al Sistema Informático.  
- Archivar los documentos de compras de los productos. 
VENDEDOR 
FUNCIONES GENERALES 
- Debe mantener una relación directa con el almacén a fin 
de contar con suficiente inventario para cubrir la demanda 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
- Realizar seguimiento de las cotizaciones a los productos 
requeridos por la entidad para la comercialización. 
- Colaborar gestión de cobranza. 
- Realizar seguimientos de la mercadería solicitada. 
- Mantener buenas relaciones comerciales con los clientes. 
 
ALMACENERO 
 
FUNCIONES GENERALES 
 
Responsable de administrar los recursos materiales de la 
empresa. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
- Controlar entradas y salidas de materiales y suministros 
del almacén. 
Realizar kardex de almacén. 
- Asegurar la reposición oportuna en cantidad y calidad de 
materiales y mercaderías. 
- Implementar sistema de abastecimiento y programación 
de compras en coordinación con Logística. 
- Coordinación con los clientes internos definiendo las 
necesidades de compra. 
-Mantener los materiales en buen estado de conservación y 
uso en nuestros almacenes. 
- Realizar la distribución de materiales y mercaderías a los 
Clientes internos mediante despacho y a nuestros clientes 
externos. 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
 
 
Nombre: Karen Roldan 
Viteri 
 
 
Nombre: Q.F. Cecilia Pinchi 
Velásquez 
 
Cargo: Director Técnico 
 
Nombre: Guillermo Roldán 
Ulloa 
 
Cargo: Gerente General 
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5.3.3 Manual de procedimientos de gestión de inventarios 
 
Se diseña el manual de procedimientos como herramienta que ofrece una 
descripción actualizada y precisa de las actividades comprendidas dentro del 
macro proceso de gestión de inventarios, contribuyendo así a la ejecución 
correcta y oportuna, propiciando uniformidad en el trabajo, ahorro de tiempo, de 
esfuerzos, maximización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros 
para una mejor gestión. 
Las actividades comprendidas dentro del manual son la recepción, 
almacenamiento, dispensación, así como entradas y salidas de productos. De 
este modo, se espera que con la implementación de este manual no surjan 
inconvenientes ni deficiencias internas  dentro del área a tratar. 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS 
 
BOTICA ESPECIALIZADA “CARODENT” 
 
 
VERSION 1.01 
 
 
 
 
  
 
NOVIEMBRE DEL 2015 
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LISTADO DE PROCESOS 
 
 
PCR-001: Procedimientos para la Recepción de Productos farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios  
 
PCR-002: Procedimientos para el Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios  
 
PCR-003: Procedimientos para el Manejo de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios Vencidos y/o Deteriorados 
 
PCR-004: Procedimientos para la Verificación de Inventario 
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BOTICA ESPECIALIZADA 
“CARODENT” 
PROCEDIMIENTO 
VERSIÓN:01 
CÓDIGO: PRC-001 
RECEPCIÒN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS 
MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 
VIGENCIA DESDE  
01/11/2015 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento a seguir que optimice los controles de calidad, operativos, 
documentarios y administrativos en la recepción de productos en la Botica 
Especializada CARODENT. 
 
2. ALCANCE 
 
Es aplicable a todos los productos que ingresan a la Botica Especializada CARODENT. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
a. La recepción de los Productos que se trasladan, debe ser directamente del 
transportista hacia la Botica. 
b. Los productos llegaran con la Guía de Remisión y/o Factura correspondientes. 
c. La fecha y hora de la recepción de los productos, será variable, dependiendo de la 
necesidad de la Botica y la disponibilidad del transportista. 
 
4. DESCRIPCIÓN 
Actividad Responsable Descripción 
 
 
01 
 
 
Transportista 
 
- Entrega la Guía de Remisión y/o Factura del 
proveedor al Técnico de Farmacia o en su defecto al 
Director. Técnico. 
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02 Director 
Técnico 
- Verifica si la dirección del destinatario corresponde a 
la correcta y los demás documentos entregados por 
el transportista. 
 
03 
 
Transportista 
 
- Descarga los bultos en el Área de Recepción del local 
(almacén). 
 
 
 
 
04 
 
 
Director 
Técnico 
 
- Verifica la cantidad de bultos recepcionados según 
Guía de Remisión y/o Factura. 
 
- Coloca un sello en la Guía de Transportista, copia 
remitente del proveedor, fecha y hora en señal de 
conformidad de la recepción. 
 
 
 
 
05 
 
 
 
Almacenero 
 
- De detectarse algún error en la documentación, 
descripción, rotulado o características del producto 
informa al Químico Farmacéutico, quien además de 
registrar las observaciones en las Guías de Remisión 
y/o Facturas respectivas, toma las acciones 
inmediatas para su solución. 
 
 
 
06 
 
 
Almacenero 
 
- Se da conformidad de las cantidades recibidas y de 
las características de las cajas de embalaje, mientras 
que el químico Farmacéutico realiza un análisis a los 
productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Verifica: 
 Nombre del Producto 
 Cantidad solicitada. 
- Embalaje: 
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07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Que el material de embalaje esté limpio, no 
arrugado, quebrado o húmedo que indique 
deterioro del producto. 
 Que no se encuentre abierto. 
- Envase mediato: 
 Que la identificación corresponda al producto. 
 Que el envase esté limpio, no arrugado, 
quebrado o húmedo que indique deterioro del 
producto. 
 Que no se encuentre abierto. 
- Envase inmediato: 
 Que no se observen manchas o cuerpos 
extraños. 
 Que no presenten grietas, rajaduras, roturas o 
perforaciones. 
 Que no se encuentren deformados. 
 Que corresponda a los requerimientos del 
producto en caso de condiciones especiales. 
- Rotulados: 
 Que sean legibles e indelebles, en caso de 
etiquetas, estas deben estar bien adheridas al 
envase en ellos revisar: 
 Nombre del producto. 
 Número de lote. 
 Fecha de vencimiento. 
 Registro sanitario. 
 Identificación del fabricante y del 
importador cuando corresponda. 
- Contenido de los productos: 
 Homogeneidad del producto. 
 Uniformidad del contenido. 
De existir alguna discrepancia se anota en Guía de 
Remisión o Factura para realizar los reclamos 
correspondientes con el proveedor. 
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BOTICA ESPECIALIZADA 
“CARODENT” 
PROCEDIMIENTO 
VERSIÓN:01 
CÓDIGO: PRC-002 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 
VIGENCIA DESDE: 
01/11/2015 
 
1. OBJETIVO 
 
Conocer y aplicar criterios técnicos y administrativos para lograr un adecuado 
almacenamiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios y mantenerlos en óptimas condiciones desde su ingreso hasta su 
dispensación, con el fin de que estos llegan al usuario en buen estado para su uso, y 
puedan ejercer la acción terapéutica esperada. 
 
2. ALCANCE 
 
Se aplica a todos los productos de la Botica. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
a. La Botica cuenta con TERMOHIGROMETRO, para registro diario de la 
temperatura y humedad. 
b. Mantener un buen sistema de ventilación e iluminación permitiendo el desarrollo 
normal de las actividades. 
c. La estantería y parihuelas a utilizar para el almacenamiento deben estar siempre 
exentas de polvo; no deben existir parihuelas deterioradas y/o rotas en el almacén. 
d. Ningún producto apto para la venta debe exponerse a los rayos solares durante su 
almacenamiento y/o despacho, todo producto deberá ser almacenado en la 
estantería, parihuelas o tarimas, nunca sobre el piso. 
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4. DESCRIPCIÓN 
 
Actividad Responsable Descripción 
 
 
 
01 
 
 
Director 
Técnico 
 
- Determinan la ubicación de los productos en el 
área de almacenamiento o equipos de 
refrigeración, teniendo en cuenta para ello el 
volumen, cantidad, tipo de producto, rotación y 
condiciones particulares de almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenero 
 
- Ubican los productos en la zona asignada, en los 
anaqueles teniendo en cuenta que: 
 La clasificación para su ordenamiento en los 
anaqueles es por rotación y volumen del 
producto. 
 Colocan los productos más antiguos en 
primera fila de tal manera que se distribuyan 
primero aquellos que vencen antes (PEPS: 
Primeras entradas, primeras salidas. 
 Por ningún motivo debe colocar productos en 
contacto con el piso o las paredes. 
 Por ningún motivo los productos deben entrar 
en contacto con el techo. 
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BOTICA ESPECIALIZADA 
“CARODENT” 
PROCEDIMIENTO 
VERSIÓN:01 
CÓDIGO: PRC-003 
MANEJO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 
VENCIDOS Y/O DETERIORADOS 
VIGENCIA DESDE: 
01/11/2015 
 
1. OBJETIVO 
 
Llevar a cabo el adecuado manejo de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios vencidos, deteriorados y otros. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplicable a todos los productos  que se comercializan en el establecimiento. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
Para realizar el retiro adecuado de un producto comercializado vencido o deteriorado, 
se debe seguir las pautas indicadas en las Normas BPA (Buenas prácticas de 
almacenamiento) y en cumplimiento de las disposiciones vigentes. 
 
4. DESCRIPCIÓN 
Actividad Responsable Descripción 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
Técnico en 
Farmacia 
 
- La última semana de cada mes revisa las fechas de 
vencimiento de los productos y registra los próximos 
a vencer, marcándolos con un sticker fucsia. 
- El retiro de los productos se realiza el último día del 
mes al que corresponde su vencimiento (a excepción 
de aquellos que indican el día de vencimiento) 
- Se retiran aquellos que no se encuentran en 
condiciones adecuadas para el consumo. 
- Se entregan los productos al Director Técnico. 
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02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Técnico / 
Asistente 
Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El Químico Farmacéutico registra en el libro de 
ocurrencias la relación de productos retirados, 
incluyendo: 
 Nombre del producto. 
 Nombre del fabricante. 
 Razón social del proveedor. 
 Número de registro sanitario 
 Número de lote. 
 Fecha de vencimiento. 
 Cantidad de envases. 
 Número de unidades por envase cuando 
corresponda. 
 Motivo del retiro. 
- Verifica y registra aquellos productos para los que 
existe compromiso de canje. 
- Cuando corresponda solicita el canje 
correspondiente; los productos que no tengan canje 
se almacenan en una caja lacrada hasta su 
destrucción. 
- Una vez efectuado el canje o la destrucción, el 
Químico Farmacéutico registra la fecha en el folio 
correspondiente del libro de ocurrencias. Y firma 
dando conformidad la acción realizada. 
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BOTICA ESPECIALIZADA 
“CARODENT” 
PROCEDIMIENTO 
VERSIÓN:01 
CÓDIGO: PRC-004 
VERIFICACIÓN DE INVENTARIO 
VIGENCIA DESDE: 
01/11/2015 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene por objetivo establecer los pasos a seguir para la verificación 
de las existencias físicas en el establecimiento. 
 
2. ALCANCE 
 
Es de aplicación a todos los productos que administre el establecimiento y al personal 
involucrado en la verificación. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
a. La verificación de inventarios de realiza: Inventario Selectivo (semanal) e Inventario 
General (anual). 
b. Todos los productos deben estar debidamente ordenados y rotulados para una 
rápida identificación de los verificadores. 
c. En el Inventario General se podrá emitir ningún documento que genere movimiento 
de stock. 
d. En caso de detectarse alguna descripción de producto que no figure en los reportes 
de toma física, se anota manualmente en la hoja final del reporte el detalle del 
producto (descripción, presentación, lote vencimiento, cantidad y ubicación). 
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4. REGISTROS RELACIONADOS 
 
- Reporte de Saldos de los productos farmacéuticos y afines. 
 
5. DESCRIPCIÓN 
 
Actividad Responsable Descripción 
 
 
01 
Director 
Técnico / 
Asistente 
Técnico 
 
- Genera un reporte completo y actualizado del stock 
de productos en venta existentes en el 
establecimiento para iniciar el inventario. 
 
 
 
 
02 
 
 
 
Técnico de 
Farmacia 
/Almacenero  
 
- Ubicación de productos. 
- Cuenta las cajas selladas y luego cuenta unidad por 
unidad. 
- Muestrea una de las cajas selladas para verificar la 
validez de lo que indica en la parte externa de la caja 
corrugada. 
- Dicta al químico Farmacéutico lo siguiente: 
descripción, presentación, lote, vencimiento, cantidad 
y ubicación.  
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Técnico / 
Asistente 
Técnico 
 
 
 
 
- Verifica lo dictado por el técnico cotejando entre lo 
indicado en el reporte del sistema y lo encontrado en 
el stock físico. 
- De existir alguna diferencia en el stock durante la 
verificación, coordina los ajustes con el Gerente 
General, para verificar cruces de lote o pedidos no 
ingresados al sistema. 
- Al terminar su toma física asignada, firma los reportes 
y solicita la firma del Técnico que apoyó en la 
verificación. 
- Entrega al Gerente General el reporte de la 
verificación del inventario. 
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04 
 
 
 
 
Gerente 
General 
- Firma el reporte entregado por el Químico 
Farmacéutico. 
- De existir alguna diferencia no subsanada, realiza las 
investigaciones del caso (rastreo de productos 
faltantes, regularización de cruces de lotes, re-
conteos) para el ajuste del inventario. 
- Las medidas a tomar respecto a las diferencias que 
pudiesen existir al finalizar el inventario le 
corresponde al propietario de manera exclusiva. 
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5.3.4  Mapa de estrategias 
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5.3.5 Actividades de control de inventarios 
Las actividades de control diseñadas son procedimientos que  ayudaran a reducir 
los riesgos, estableciendo políticas para cumplir con los objetivos establecidos 
por la empresa. 
 
5.3.5.1 Control adecuado de fecha de vencimiento de productos 
perecibles 
Como una de las acciones a tomar y que está dada por una resolución de 
DIGEMID, se asignara la responsabilidad de la observación  periódica de 
cada producto. Al momento de ingresar los fármacos, se hará la anotación 
del número de lote con la fecha de caducidad correspondiente, en ocasiones 
llegan en una misma factura un producto pero separado por lote, lo que 
significa fecha distinta en cada uno. 
Como actividad siguiente, una vez ubicados los productos en los estantes de 
almacén y tienda, serán inspeccionados mensualmente por el almacenero, 
quien emitirá un reporte al químico farmacéutico y este a su vez se encargara 
del reporte en la tienda. 
La empresa debe ser muy exigente con el control en este punto ya que 
representa el 34% de pérdidas a nivel de inventario para la empresa, la cual 
no se puede recuperar. 
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Gráfico 15 FORMATO DE CONTROL DE FECHA DE VENCIMIENTO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
5.3.5.2 Control adecuado de almacenaje de productos especiales 
 
Existe un listado de productos que requieren condiciones especiales de 
almacenamiento, y se necesita la refrigeradora para mantenerlos en 
condiciones adecuadas. Según normas dadas por DIGEMID, para la 
conservación de productos especiales el rango de refrigeración es (2°C – 
8°C). Este control es diario y tiene la firma de la persona encargada de tomar 
la temperatura. 
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Gráfico 16 FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE PRODUCTOS ESPECIALES 
  TEMPERATURA (°C) HUMEDAD (%) 
RESPONSABLE FIRMA OBSERVACIONES 
   
HORA 
9:00 
a.m 
1:00 
p.m. 
7:00 
p.m 
9:00 
a.m 
1:00 
p.m. 
7:00 
p.m. 
  
DIA 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   
26                   
27                   
28                   
29                   
30                   
31                   
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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5.3.5.3 Control de requerimiento de mercadería de tienda a almacén 
Las ventas se realizan directamente de tienda, salvo excepciones en las que, 
ya sea por el tamaño del producto o cantidad se envíe de almacén y se 
entregue al cliente, este requerimiento lo hace el personal de tienda, para lo 
cual se diseñara un formato en el que se confirme la cantidad solicitada a 
almacén. 
 
Gráfico 17 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS TIENDA - ALMACEN 
 
 Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
5.3.5.4 Control adecuado de ingresos y salidas de mercadería de almacén 
 
Una vez que la mercadería ha llegado a almacén y se ha verificado con las 
facturas y guías de remisión, se ordena adecuadamente en los estantes, 
colocando los productos con fecha de vencimiento larga primero y los de 
fecha próxima, en la parte de adelante para su disposición a venta. Se realiza 
el registro de los productos en el formato de entradas y salidas, de tal forma 
que exista un movimiento por mes para cada producto. 
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Gráfico 18 FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERIA 
 
 Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
5.3.5.5 Políticas de Control de Inventario 
 
 Realizar inventario físico mínimo dos veces al año. 
 Clasificar los productos por línea de venta, separando los que sean de cuidado 
especial en otro ambiente, evitando así que se dañen. 
 Verificar mensualmente el registro de vencimiento y establecer un horizonte 
de tiempo de cuatro a seis meses, para poder tomar la decisión de ofertar los 
productos o vender con anticipación, evitando una pérdida del 100% por ítem. 
 Controlar la rotación de productos, sobre todo los que tengan menos 
movimiento. 
 Realizar muestreos de comparaciones de productos tanto en físico como en 
los registros, constatando el cumplimiento de las funciones del trabajador. 
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5.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISEÑADO 
 
Al realizar la implementación del sistema en el área estudiada, se contara con un 
cronograma de las actividades a realizar para que sea posible la aplicación. 
Una vez diseñado las normativas internas para el mejor funcionamiento de la 
empresa, se espera la aprobación por parte del gerente general, para lo cual se 
emitirá memorandos en los cuales autorice, la aprobación, difusión y capacitación 
de los manuales al personal dirigido. En el presente trabajo se aplica el modelo 
COSO, por lo que en esta parte se considera el elemento de información y 
comunicación, como un sistema que permite al personal  captar la información 
necesaria para realizar controles diarios y  para ejercer responsabilidades logrando 
los objetivos propuestos de la empresa. 
5.4.1 Cronograma de actividades 
 
                    Tiempo 
      
       Actividades 
 
SETIEMBRE 2015 – DICIEMBRE 2015 
 
SETIEMBRE 
 
OCTUBRE 
 
NOVIEMBRE 
 
DICIEMBRE 
Diseño de manuales     
Establecimiento de 
actividades de control. 
    
Aprobación de normas 
internas 
    
Difusión de normas 
internas 
    
Capacitación sobre 
normas internas y 
sistema de control de 
inventarios. 
    
Implementación de 
procedimientos y 
actividades de control. 
    
Resultados     
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5.4.2 Aprobación de manuales por parte del gerente general 
 
Después del diseño del manual de funciones, procedimientos y políticas, se 
continuara con la implementación para esta actividad, primero se enviara un 
memorando al gerente general, pidiendo la aprobación de la elaboración de 
dichos manuales. Al ser aprobado, se procede a entregar a los trabajadores, para 
su conocimiento, ejecución y evaluación posterior. 
 
MEMORANDO N° 01 - 2015 
 
Sr. Guillermo Roldan Ulloa 
Gerente General 
Presente  
 
Trujillo, 9 de Noviembre del 2015. 
 
Cordial saludo;  
   Me es grato dirigirme a usted para solicitar su apoyo en cuanto a la 
aprobación del diseño del Manual de Organización y Funciones y Procedimientos, así 
como Manual de Políticas Administrativas. 
Esta aprobación será muy beneficiosa para su empresa, en tanto comprenda las 
actividades a realizar de parte de cada trabajador de la empresa, en forma ordenada 
y optimizando tiempos. Dicho manual será alcanzado a todos los miembros de la 
empresa para su conocimiento, ejecución y evaluación posterior, siendo esta la 
primera versión diseñada. 
Agradezco por anticipado su atención. 
 
 
Atte. 
Karen Roldan Viteri 
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ACTA DE APROBACION DEL DISEÑO DE MANUAL DE 
ORGANIZAACION Y FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS 
ADMINSITRATIVAS 
 
 
En calidad de Gerente General, manifiesto mi compromiso de implementar, mantener 
y perfeccionar el manual de funciones y procedimientos. 
 
Para dicho fin, me comprometo a apoyar a los encargados de realizar dicha tarea, en 
el área de Gestión de inventarios. Los encargados serán dotados de los materiales y 
recursos necesarios requeridos para la adecuada ejecución de sus labores. 
 
Asimismo, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación del Sistema de Control interno que se adopte para la empresa, con el fin 
de cumplir la mejorar las operaciones de la empresa.  
   
10  de Noviembre del 2015. 
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Aprobados los manuales diseñados, se procede a la inducción y capacitación de 
estos. El objetivo es asegurar que el personal cuente con las competencias 
óptimas para ejecutar su labor y se aplicara a todo el personal que labora en el 
establecimiento. 
El personal que apoyara al conocimiento de dichos manuales es el Q.F. Director 
Técnico, quien contara con una programación: 
 
 Inducción al Personal:  
 
Se realiza el adiestramiento sobre ubicación del personal nuevo, 
entrenamiento en el uso de equipos u otras herramientas, así como en las 
técnicas y procedimientos aplicados en la Botica Especializada CARODENT, 
que son necesarios para cumplir sus funciones. 
 
 Capacitación al personal: 
 
Se realizará un cronograma anual de capacitaciones. 
El Director Técnico realizará una capacitación de acuerdo al cronograma, la 
misma que se desarrollara en las instalaciones de la empresa. 
Se registra la asistencia del personal a la capacitación. 
 
TEMAS A CAPACITAR: 
EXPOSITOR: Q.F. Cecilia Pinchi Velásquez 
FECHA: 30 / 11 /15 
DIRIGIDO A: Personal involucrado en el proceso de gestión de inventarios. 
 
5.4.3 Aplicación del diseño de actividades de control de inventarios 
Una vez aprobados los formatos por la gerencia e informado al personal sobre 
las actividades a realizar para lograr con éxito una mejora en el manejo de 
inventarios de la empresa, se capacito al encargado de almacén indicando la 
forma adecuada en la que se debe llenar el presente formato de productos 
vencidos. 
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Una vez ingresada la mercadería a almacén se procede a realizar el registro de 
la fecha de vencimiento, número de lote, nombre de proveedor, descripción del 
producto y la fecha en la que ingreso a almacén. De esta manera, dicha anotación 
servirá para un seguimiento mensual que se hará a cada una de las listas, 
reduciendo así, perdidas económicas. Las hojas tendrán un correlativo y el cierre 
que es mensual, concluye con la revisión del químico farmacéutico, quien 
aprueba con firma y sello de conformidad. Esto no significa que dentro del periodo 
no hallan observaciones, sino que es una inspección para estar al día de los 
productos próximos a vencer, para luego informar a gerencia y ventas, quienes 
se encargaran, dependiendo del costo del producto y la rotación con la que sale, 
de colocarlos en oferta obteniendo un menor margen de ganancia o incluso a 
precio de costo, solo con el fin de recuperar lo invertido. 
En caso se originara algún descuido por parte del personal, dichos productos 
pasaran a ser anotado en el libro de ocurrencias, el cual es de manejo exclusivo 
del químico farmacéutico y el auxiliar de farmacia, en el que informan al detalle 
sobre lo sucedido incluyendo la cantidad a dar de baja, para su posterior 
destrucción. 
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  CONTROL DE FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS 
 
MES NOVIEMBRE 2015 
ITEM 
FECHA DE  
INGRESO  
NOMBRE DE 
PROVEEDOR 
PRODUCTO N° LOTE 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 
01 05/11/2015 DENTAL PAYLOC EIRL 
RADIOGRAFIA  PARA 
ADULTO ULRA SPEED 
CARESTREAM 3113887 01/02/2017 
02 05/11/2015 DENTAL PAYLOC EIRL 
POLA OFFICE - PACK 
ECON SDI 151485 01/11/2016 
03 10/11/2015 
IMPORTADORA 
ANDINA EIRL 
RESINA FILTEK A3 Z250 
XT 130-CMD-011 28/02/2018 
04 
 13/11/2015 
C & G MEDIC 
SOLUCIONES SAC 
TIRAS PARA PH CAJA x 
100UNDS 16711 01/06/2018 
05 20/11/2015 PROMED EIRL 
TENSIOMETRO EXACTA 
ANEROIDE RIESTER 
(1350-108) 418171/418293 30/11/2020 
06 20/11/2015 CHEMICALS  SAC 
GLUCOMETRO 
PRESTIGE FACIL NIPRO K50783TI 31/08/2017 
07 20/11/2015 CHEMICALS SAC 
TIRAS REACTIVAS ACCU 
- CHEK ACTIVE x 50 
UNDS. 24637331 30/11/2016 
08 30/11/2015 TARRILLO BARBA SA 
ALGINATO ALGINELLE x 
LB KAL202 - ITALIA 165332153 30/06/2020 
09 30/11/2015 TARRILLO BARBA SA 
CMENTO 
POLICARBOXYLATO 17295 01/03/2020 
10 30/11/2015 TARRILLO BARBA SA 
LIDOCAINA 2% 
C/EPINEFRINA PLASTICO 
x 50 UND 110615 30/06/2017 
11 30/11/2015 ALCIMARS MEDIC SAC 
CINTA COMPLY VAPOR 
LIBRE DE PLOMO 3M 2015 -078RL 30/08/2017 
12 30/11/2015 
COMINDENT 
TARRILLO 
HIDROXIDO CALCIO 
POLVO x 10GR 337/15 01/04/2018 
13 30/11/2015 
COMINDENT 
TARRILLO 
YESO DUROMIX PIEDRA 
x KG 15-37043 31/01/2018 
FECHA: 05/12/2015 FECHA: 09/12/2015 
REGISTRADO POR: 
 
REVISADO POR: 
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El registro de toma de temperatura y humedad es diario y de forma manual, ya 
que necesita la firma de conformidad del farmacéutico regente, aunque él no haya 
sido designado para realizar la operación. Esta actividad es encomendada por el 
personal de ventas. Esta actividad es más relacionada con temas formales para 
DIGEMID, que de control de inventarios, ya que este control está relacionado a 
la conservación de productos especiales, los cuales están contemplados también 
en el registro de productos por fecha de vencimiento: 
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Como se mencionó en la parte de diseño, la venta de los productos se da 
directamente de la tienda, para esto cada vez que existe una rotación frecuente 
de ciertos productos, se hace una lista de requerimiento de los mismos, para que 
salga de almacén, el requerimiento puede incluir el mismo producto varias veces 
al día. 
El proceso inicia con el llenado del formato de requerimiento tienda – almacén, 
en el que el solicitante puede ser el personal de ventas, químico farmacéutico o 
el mismo almacenero quien se fija de la falta de productos en mostrador; para 
esto se debe indicar nombre  de producto, marca y cantidad. Una vez 
alcanzado lo solicitado a tienda, se da conformidad con la firma del solicitante. 
En caso el encargado de almacén no se encuentre y un personal de otra área 
deba atender el requerimiento, colocara su nombre y firma también indicando 
quien fue el responsable de dar salida a la mercadería de almacén. 
 
 
 
Juntamente con el registro de control de fecha de vencimientos y el requerimiento 
tienda – almacén, otra actividad de control es el registro de entradas y salidas 
(kardex) en el que se enfocara exclusivamente al movimiento de los productos 
periódicamente y que nos servirá para una estimación de inventario físico a la 
fecha en que se solicite. 
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El encargado de almacén, al momento de concluir con el registro de control de 
fecha de vencimiento y ordenar adecuadamente los productos en los estantes, 
también se le asigna la tarea de ingreso por producto a almacén, una hoja servirá 
como registro para cada producto, de manera que se obtenga los saldos al 
momento que se requiera, ya sea para realizar un nuevo pedido, o para cruzar 
información y ver de acuerdo a la fecha de vencimiento próximo la cantidad que 
se encuentra disponible y se puedan ver estrategias de venta de dicho producto 
para no generar perdida a la empresa. 
La firma en el formato nos dará a saber el responsable del movimiento de la 
mercadería. 
Este registro se archiva de cronológicamente, ya que cada hoja llevara un numero 
correlativo, en caso de que gerencia solicite saldos por productos, se hará un 
reporte mensual, para saber el stock disponible. 
El encargado de almacén debe reportar, un mínimo de stock dependiendo de la 
rotación de los productos, para su posterior compra. 
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5.5 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
Se aplicó el cuestionario a tres miembros de la empresa (gerente general, químico 
farmacéutico y almacenero), para analizar si de acuerdo al modelo COSO con el 
diseño y actividades de control a poner en marcha y guiadas adecuadamente ocurre 
algún cambio. 
 
5.5.1 AMBIENTE DE CONTROL 
 
Tabla 11 AMBIENTE DE CONTROL - APLICACION COSO 
N° ORDEN AMBIENTE DE CONTROL 
1 Filosofía de la Dirección  3.28 
2 Integridad y valores éticos 3.07 
3 Administración Estratégica  3.22 
4 Estructura organizacional  3.22 
5 Administración de los Recursos Humanos  3.20 
6 Competencia profesional   3.44 
7 Asignación de autoridad y responsabilidad 3.33 
8 Área de Control Interno 3.33 
PROMEDIO AMBIENTE DE CONTROL 3.26 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Gráfico 19 AMBIENTE DE CONTROL - APLICACION COSO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
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Se estableció una filosofía de la dirección, haciendo responsable de todas las 
actividades de la empresa a la gerencia, la cual tiene que estar comprometida 
incluso en el sistema de control interno. Esto se demuestra con el documento  de 
“Acta de aprobación” de diseño de manuales, la cual se difundió a todas áreas 
de la empresa, para su conocimiento y cumplimiento. 
Para la administración estratégica, se elaboró un plan y mapa estratégico para la 
empresa tomando diferentes perspectivas, así también se creó un manual de 
políticas administrativas (Anexo 05) enfocadas en las principales áreas de la 
empresa. 
 
Para Estructura Organizacional, se redactó un Manual de Organizaciones y 
Funciones (MOF) para que los colaboradores de las diferentes áreas, conozcan 
la función que le corresponde y desarrollen sus labores, también se creó un 
Manual de Procedimientos, en este se indica los procesos en lo que incurre la 
empresa y la forma de cómo realizarlas paso a paso.  
La comprensión de la estructura organizacional se logró gracias al difusión del 
manual de organización y funciones, con esto los trabajadores conocen a su jefe 
inmediato o quien representa a la empresa, en caso no se encuentre el 
propietario o gerente. 
 
La administración de los recursos humanos se da a través de las contrataciones, 
las capacitaciones sobre los procesos a realizar, posteriores evaluaciones y las 
remuneraciones. 
 
La gerencia y los empleados deben contar con un nivel de competencia 
profesional ajustado a sus responsabilidades,  para el cumplimiento de metas y 
objetivos, así como los procedimientos del control interno, para esto se estableció 
que todo personal nuevo que ingrese debe tener conocimientos sobre el rubro de 
la empresa, si es para ventas (manejo de términos médicos) y conocimientos de 
manejo de almacén de ser el caso.  
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Dentro de la asignación de autoridad y responsabilidades, se complementó con 
la difusión de los manuales de Organización y Funciones y Manual de 
Procedimientos, esto sujeto a previo Memorándum  donde se aprobó el diseño. 
 
Para el Área de Control Interno, de las diferentes actividades de control, se asigna 
al Químico Farmacéutico como la persona que vigile y supervise el cumplimiento 
de las operaciones en el área de estudio. 
 
5.5.2 EVALUACION DEL RIESGO 
 
Tabla 12 EVALUACION DE RIESGO - APLICACION COSO 
N° ORDEN EVALUACION DEL RIESGO 
1 Planeamiento de la Administración de Riesgos 3.25 
2 Identificación de Riesgos 3.08 
3 Valoración de riesgos 3.56 
4 Respuesta al riesgo 3.33 
PROMEDIO EVALUACION DEL RIESGO 3.31 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Gráfico 20 EVALUACION DE RIESGO - APLICACION COSO 
 
 Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Para la identificación de los riesgos, nos guiaremos del análisis de la empresa 
(FODA), el cual nos servirá para detectar los puntos débiles dentro y fuera de la 
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misma. Otro esquema que nos ayuda a identificar riesgos de los procesos es la 
matriz de riesgos (Tabla 6).  
De acuerdo a los riesgos hallados en las diferentes actividades, se dio una 
valoración de impacto y frecuencia, los de mayor impacto son los riesgos con los 
que se trabaja. 
Para la respuesta a los riesgos se consideró acciones a emprender, las que deben 
ser factibles y efectivas, se identificaron las actividades de control que aseguran que 
las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna; 
además de evaluar si las existentes son suficientes o no. 
 
5.5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 
Tabla 13 ACTIVIDADES DE CONTROL - APLICACION COSO 
N° ORDEN ACTIVIDADES DE CONTROL 
1 Procedimiento de Autorización y Aprobación 3.33 
2 Segregación de funciones 3.67 
3 Evaluación Costo-Beneficio 3.17 
4 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 3.20 
5 Verificaciones y conciliaciones 3.33 
6 Evaluación de desempeño  3.33 
7 Rendición de cuentas   3.22 
8 Documentación de procesos, actividades y tareas  3.50 
9 Revisión de procesos, actividades y tareas 3.67 
PROMEDIO ACTIVIDAD DE CONTROL 3.38 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
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Gráfico 21 ACTIVIDADES DE CONTROL - APLICACION COSO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
El procedimiento de autorización y aprobación, se determina la aprobacion de los 
manuales de Organización y Funciones, Manual de procedimiento asi como el e 
políticas administrativas. Tambien se designo al personal que se encargará de 
hacer cumplir estas normas, difundiendo  y evaluando. 
 
Para la segregacion de funciones en el proceso de gestion de inventarios, se hizo 
responsables al encargado de almacen, quien realizara las actividadeds de 
control diseñadas y la supervision estará a cargo de la quimica farmaceutico. Asi 
mismo ella se encargara de  la capactiacion del personal. 
 
En el costo beneficio, las activiades de control diseñadas tienen costos mínimos 
hablando de los recursos materiales, quienes pondran en marcha esta aplicación 
del sistema de control interno es el personal de la empresa sin necesidada de 
incurrir en personal extra. 
En los controles sobre el acceso a los recursos o archivos, el gerente general 
sera la unica persona con acceso a la informacion de la empresa, salvo en caso 
no se encuentre y haya la necesidad de mostrar los documentos, se dejara un 
responsable a cargo. 
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Verificaciones y conciliaciones, cada formato diseñado indica en la parte inferior 
un responsable y firma, para comprobar que se realizo correctamente las 
actividades. 
 
En la evaluacion del desempeño, empezando por este analisis realizado se estan 
estableciendo indicadores para ver el rendimiento de todo el personal de la 
empresa en la aplicación del control interno. 
 
 
5.5.4 INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
Tabla 14 INFORMACION Y COMUNICACION - APLICACION COSO 
N° ORDEN INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
1 Funciones y características de la información 3.33 
2  Información y responsabilidad   3.50 
3 Calidad y suficiencia de la información 3.67 
4 Sistemas de información   3.67 
5 Flexibilidad al cambio 3.67 
6 Archivo institucional   3.44 
7 Comunicación interna   3.56 
8 Comunicación externa 3.83 
9 Canales de comunicación 3.00 
PROMEDIO INFORMACION Y COMUNICACIÓN 3.52 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Gráfico 22 INFORMACION Y COMUNICACION - APLICACION COSO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
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La información y responsabilidad se han actualizado, el formato de control de fecha 
de vencimiento de productos, es un registro en que se estará revisando 
constantemente e informando al gerente sobre las acciones que se debe tomar con 
la pronta caducidad de diversos productos, este tomará decisiones sobre el hecho 
presentado. 
Flexibilidad al cambio, aquí se revisara periódicamente las actividades 
implementadas y se evaluara sobre los sistemas de información dados, la 
adaptación a los cambios realizados es lenta por parte de los trabajadores. 
 
Comunicación interna, al existir un mejor ambiente laboral, y haberse asignado las 
responsabilidades y autoridades al personal, hay una mejor comunicación entre las 
áreas y de suscitarse algún problema, ellos estarán en la capacidad de resolver y 
comunicar a la gerencia.  
 
5.5.5 MONITOREO 
Tabla 15 MONITOREO - APLICACION COSO 
N° ORDEN MONITOREO 
1 Actividades de prevención y monitoreo 3.50 
2 Seguimiento de resultados   3.67 
3 Compromiso de mejoramiento   3.67 
PROMEDIO MONITOREO 3.61 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Gráfico 23 MONITOREO - APLICACION COSO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
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Las actividades de prevención y monitoreo se dan con los manuales y otros 
documentos que regulan las funciones y desarrollo de las actividades dentro del 
proceso de gestión de inventarios, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de 
las metas establecidas por la empresa. 
La aplicación de las actividades de control debe tener un seguimiento en cuanto a 
los resultados obtenidos para ver si son efectivas y adecuadas, de no ser el caso se 
permitirá modificarlas. 
Después de poner en práctica el manual de procedimientos, se evaluara si cumple 
con los objetivos y tiene buenos resultados, por ser la primera versión, en un futuro 
tendrá modificaciones que se adapten a las necesidades de la empresa. 
 
5.6 CUADROS COMPARATIVOS DE DISMINUCIÓN DE PÉRDIDA 
Después de haber cumplido con la realización de procedimientos propuestos para 
la reducción de pérdidas, se muestra en los siguientes cuadros la variación de los 
principales motivos que ocasionaban perdidas. 
Tabla 16 DISMINUCION DE PÉRDIDA POR FECHA DE VENCIMIENTO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD IMPORTE
1 JERINGA PEGAMENTO DE ORTODONCIA 70.00 10 700.00 04 280.00 06 420.00
2 POMO CEMENTO PROVISIONAL 75.00 03 225.00 03 225.00 0 0.00
3 KIT KIT DE GRUPO SANGUINEO 80.00 05 400.00 02 160.00 03 240.00
4 CAJA IONOMERO PARA BASE 3M 210.00 03 630.00 01 210.00 02 420.00
5 POMO CEMENTO ENDODONTICO 35.00 15 525.00 07 245.00 08 280.00
6 CAJA AGUJAS HIPODERMICAS 8.00 20 160.00 08 64.00 12 96.00
7 KIT SILICONA x KIT 250.00 03 750.00 0 0.00 03 750.00
8 ROLLO CINTA PARA ESTERILIZAR 110.00 10 1100.00 05 550.00 05 550.00
9 UNIDAD MASCARILLAS VENTURI 8.00 15 120.00 04 32.00 11 88.00
10 CAJA BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE 120.00 04 480.00 01 120.00 03 360.00
11 BOTELLA SOLUCION BUFFER x LT 60.00 05 300.00 05 300.00 0 0.00
12 UNIDAD RESINA Z 250 3M X JERINGA 85.00 10 850.00 04 340.00 06 510.00
13 UNIDAD GLUCONATO DE CLOREXIDINA x GALON 160.00 02 320.00 02 320.00 0 0.00
14 BOTELLA TITNURA DE YODO x LT 55.00 04 220.00 04 220.00 0 0.00
15 CAJA MICRO CUBETAS HEMOCUE 350.00 04 1400.00 04 1400.00 0 0.00
16 PAQUETE TUBOS VACUTAINER 40.00 06 240.00 02 80.00 04 160.00
17 CAJA TIRAS REACTIVAS ACCU - CHEK 95.00 05 475.00 02 190.00 03 285.00
18 CAJA MEDI TEST TIRAS REACTIVAS PARA ORINA 60.00 05 300.00 02 120.00 03 180.00
S/. 9,195.00 S/. 4,856.00 S/. 4,339.00
ITEM
COSTO 
UNIT.
PRODUCTO
UND. DE 
MEDIDA
DISMINUCIÓN DE PÉRDIDA
AL 31 DE AGOSTO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015
PÉRDIDA ANTES DE SCI PÉRDIA DESPUES DE SCI
TOTAL
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En el periodo de aplicación de la propuesta, para  lograr una disminución se empleó 
el formato de Control de Fecha de Vencimiento de Productos (Grafico 11), el que 
se llena cada vez llegan  a tienda los pedidos y es revisado mensualmente por el 
químico farmacéutico. La revisión ayuda a ver con anticipación aquellos productos 
que están por caducar y que por su proximidad generaran perdida para la empresa, 
para ello se toma como medida la política de prever tres o cuatro meses antes si es 
que el producto es de rotación continua,  de seis meses si es de rotación lenta y 
dependiendo del valor, calidad y estado, se decide ofertarlos a menor precio o costo 
de venta para la recuperación de la inversión sin ganancia. Al cumplirse el plazo y 
de no haber tenido salida el producto se procede a la anotación en el libro de 
ocurrencias, el cual es solo para temas formales ante DIGEMID para la posterior 
destrucción. Con la actividad de control implementada se logra reducir en un 43% 
es decir unos s/ 4339.00.  
 
Tabla 17 DISMINUCION DE PÉRDIDA POR ROBO SISTEMATICO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD IMPORTE
1 UNIDAD PIEZA DE MANO 350.00 03 1050.00 0 0.00 03 1050.00
2 UNIDAD TENSIOMETRO + ESTETOSCOPIO CHINO 50.00 05 250.00 01 50.00 04 200.00
3 UNIDAD ESTETOCOPIO ALPK2 55.00 04 220.00 01 55.00 03 165.00
4 JUEGO JUEGO DE BRAQUETS 65.00 10 650.00 03 195.00 07 455.00
5 CAJA ESTUCHE DE DISECCION 25.00 28 700.00 03 75.00 25 625.00
6 CAJA ANESTESIA S/EPINEFRINA 130.00 03 390.00 03 390.00 0 0.00
7 CAJA MANGO DE BISTURI N° 4 5.00 50 250.00 0 0.00 50 250.00
8 UNIDAD PHMETRO DIGITAL 130.00 02 260.00 02 260.00 0 0.00
9 CAJA BARRAS DE DIENTES 5.00 60 300.00 20 100.00 40 200.00
10 UNIDAD PULSOXIMETRO DIGITAL 110.00 03 330.00 0 0.00 03 330.00
11 UNIDAD FORCEP PICO LORO 35.00 20 700.00 05 175.00 15 525.00
12 CAJA ESCOBILLA DE PROFILAXIZ CAJA X 144 105.00 05 525.00 02 210.00 03 315.00
13 UNIDAD MAQUINA DE TENS 150.00 01 150.00 01 150.00 0 0.00
14 PAQUETE ARCO DE ORTODONCIA NITI  35.00 10 350.00 03 105.00 07 245.00
15 UNIDAD CURETA DE DENTINA MAILLEFEER 55.00 06 330.00 06 330.00 0 0.00
S/. 6,455.00 S/. 2,095.00 S/. 4,360.00
UND. DE 
MEDIDA
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COSTO 
UNIT.
ITEM
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DISMINUCIÓN DE PÉRDIDA
TOTAL
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La técnica de robo sistemático es la más frecuente en toda entidad, sobre todo 
donde no se tiene un control adecuado. Para lidiar con esto, se toman medidas 
correctivas las que deben ser cumplidas continuamente para su posterior revisión. 
Se estableció el uso de formato de Requerimiento tienda almacén (Gráfico 13), que 
es el documento en el que se solicita productos para ser enviados de almacén a la 
tienda, el proceso inicia con el requerimiento y finaliza con la firma de la persona 
que solicito. Para reforzar la medida de corrección de la pérdida por robo, se 
registrara la entrada y salida de productos diariamente a través del kardex (Gráfico 
14). 
Con las actividades implementadas se logra una reducción s/4360.00. 
 
Tabla 18 DISMINUCION DE PÉRDIDA POR MAL ALMACENAMIENTO 
 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Para este riesgo, la medida que se tomo fue  asignar al encargado de almacén de 
ordenar correctamente los productos en los estantes, sobre todo aquellos que tienen 
envases frágiles y que pueden quedar dañados, lo que generaría una pérdida 
completa para la empresa. Adicionalmente se propone un formato de control de 
temperatura y humedad  (Gráfico 12) que se registra diariamente y tres veces al 
CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD IMPORTE
1 UNIDAD ACRILICO POLVO ROSADO x LB 28.00 10 280.00 04 112.00 06 168.00
2 UNIDAD VASO DE PRECIPITACION PYREX x LT 75.00 06 450.00 02 150.00 04 300.00
3 UNIDAD TERMOHIDROMETRO DIGITAL 80.00 05 400.00 01 80.00 04 320.00
4 KIT JUEGO REVELADOR + FIJADOR KODAK 90.00 03 270.00 03 270.00 0 0.00
5 PAQUETE GASA x FARDO 100 YDS 85.00 05 425.00 02 170.00 03 255.00
6 UNIDAD PROBETA DE VIDRIO x 250 ML 55.00 03 165.00 03 165.00 0 0.00
7 UNIDAD PIPETA DE VIDRIO x 10ML 8.50 10 85.00 05 42.50 05 42.50
8 BOTELLA ISODINE ESPUMA x LT 21.00 15 315.00 06 126.00 09 189.00
9 BOTELLA ISODINE SOLUCION x LT 21.00 10 210.00 05 105.00 05 105.00
10 UNIDAD MORTERO DE LOZA GRANDE 30.00 02 60.00 02 60.00 0 0.00
S/. 2,660.00 S/. 1,280.50 S/. 1,379.50
AL 31 DE AGOSTO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015
DISMINUCIÓN DE PÉRDIDA
PÉRDIDA ANTES DE  SCI PÉRDIDA DESPUES DE SCI
TOTAL
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día, para ver las condiciones del local de almacenamiento y la refrigeradora para 
ciertos productos de almacenamiento especial. 
Con las actividades implementadas se logra una disminución de s/1379.50. 
Gracias a que los productos estaban en condiciones aceptables para la venta, se 
logró reducir la pérdida por desmedro de los productos en lista, ofertándolos al 30% 
de descuento por decisión de la empresa. Se debe tener en cuenta que se vendió a 
un valor menor que el costo de venta. 
Se mostrara el importe por desmedro, después del desarrollo de las acciones de 
control. 
 
 
Valor neto Realizable = Valor venta estimado – Costo de venta estimado 
  
 
Desmedro por mal almacenamiento = s/1280.50 
Valor de Venta estimado = Oferta del 30%  = s/896.35 
Costo de venta estimado = 2% (costo de transporte) = s/17.93 
 
VNR = 896.35 – 17.93 
VNR = 878.42 
 
Pérdida por Desvalorización 
 
Valor libros = 1280.5 
VNR = 878.42 
Pérdida por Desvalorización = 1280.50 – 878.42 = 402.08 
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Tabla 19 PERDIDA DE EXISTENCIAS DESPUES DEL S.C.I 
PÉRDIDA DE EXISTENCIAS SETIEMBRE - DICIEMBRE 2015 
DESCRIPCION MONTO 
IMPORTE DE 
PÉRDIDA 
AJUSTADO 
% DE 
PÉRDIDA 
VENCIMIENTO 4856.00 4856.00 16% 
ROBO SISTEMATICO 2095.00 2095.00 7% 
MAL ALMACENAMIENTO 1280.50 402.08 1% 
INVENTARIO 30349.00     
  7353.08   
  Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
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5.7 MATRIZ DE RIESGOS DEPUES DE IMPLEMENTACION DEL SCI 
Tabla 20 MATRIZ DE RIESGO MEJORADA 
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5.8 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Tabla 21 DETALLE DE CANTIDAD DE HOJAS A IMPRIMIR Y PRECIO 
FORMATOS 
CANTIDAD 
HOJAS 
PRECIO 
CONTROL DE FECHA DE VENCIMIENTO 500 
S/200.00 
REQUERIMIENTO TIENDA - ALMACEN 500 
KARDEX 500 
TOTAL 1500 
  Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
La presentación de los diferentes formatos para el control de los inventarios, tiene un 
costo de impresión, la cantidad será de un millar y medio, para el primer periodo a 
prueba, todos estos documentos, serán archivados y clasificados guardando así un 
historial. 
El formato de control de temperatura y humedad se imprimirá en la empresa, ya que se 
necesita un formato por mes, es decir 12 copias al año. 
Se hizo la cotización de impresión de formatos a la imprenta donde se hacen las facturas 
para la empresa.  
 
En el presente cuadro se muestran los costos en lo que incurre la empresa para 
realizar la implementación:  
 
CARODENT S.A.C 
Costo de la Implementación  
RECURSOS COSTO 
Materiales  
Impresión de formatos por millar  
(Ver tabla 21) 200.00 
TOTAL S/ S/. 200.00 
   Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
 
6.1. Costo Beneficio de la implementación 
 
 COSTO – BENEFICIO 
 
Beneficio 9132.16 
Costo de Implementación 200.00 
Beneficio Neto S/. 8932.16 
 
El presente cuadro muestra el beneficio obtenido de la disminución de pérdidas menos 
el costo de implementación, obteniendo un resultado muy favorable para la empresa, es 
decir una inversión mínima en mejora para  un beneficio neto alto, que servirá para 
futuras inversiones. 
 
6.2 Beneficios de la implementación 
 
 
 
Tabla 22 RESUMEN DE VARIACIÓN EN LA DISMINUCION DE PÉRDIDAS 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
 
MOTIVO DE PÉRDIA 
ANTES DE IMPLEMENTACION DESPUES DE IMPLEMENTACION VARIACION 
IMPORTE 
IMPORTE DE 
PÉRDIDA 
AJUSTADO 
IMPORTE 
IMPORTE DE 
PÉRDIDA 
AJUSTADO 
S/ % 
VENCIMIENTO S/. 9,195.00 S/. 9,195.00 S/. 4,856.00 S/. 4,856.00 S/. 4,339.00 48% 
ROBO SISTEMATICO S/. 6,455.00 S/. 6,455.00 S/. 2,095.00 S/. 2,095.00 S/. 4,360.00 48% 
MAL ALMACENAMIENTO S/. 2,660.00 S/. 835.24 S/. 1,280.50 402.08 S/. 433.16 5% 
TOTAL S/. 18,310.00 S/. 16,485.24 S/. 8,231.50 S/. 7,353.08 S/. 9,132.16 55% 
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Como se puede observar en el siguiente cuadro las pérdidas por vencimiento  y robo 
sistemático, que fueron los de mayor impacto tuvieron una disminución de 48%, la de 
mal almacenamiento tuvo una reducción de 5% y por la totalidad de pérdidas se hubo 
una disminución considerable de s/9132.16 soles. Este ahorro obtenido será bien 
utilizado para próximas inversiones en mercadería. 
 
 
Tabla 23 VARIACIÓN DE PÉRDIDA DE EXISTENCIAS 
MOTIVO DE PÉRDIDA Enero - Agosto 2015 
Setiembre - Diciembre 
2015 
MONTO s/ % MONTO s/ % 
VENCIMIENTO 9195.00 34% 4856.00 16% 
ROBO SISTEMATICO 6455.00 24% 2095.00 7% 
MAL ALMACENAMIENTO 835.24 3% 402.08 1% 
  
 
 Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
En el presente cuadro se muestra el porcentaje significante de las pérdidas, antes de la 
implementación y después. Cabe resaltar que los importes mostrados son los reales 
después de aplicar el Valor neto de realización. 
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6.3 Resultado de aplicación de metodología COSO 
 
 
Tabla 24 COMPARACION DE APLICACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
Gráfico 24 COMPARACION DE APLICACION DEL SCI 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, 2016 
 
 
 
PROMEDIO 
POR 
ELEMENTO
PONDERACIÓN
% 
APLICADO
PROMEDIO POR 
ELEMENTO
PONDERACIÓN
% 
APLICADO
1 2.27 CUMPLIMIENTO BAJO 57% 3.26 CUMPLIMIENTO TOTAL 82%
2 1.85 INCUMPLIMIENTO TOTAL 46% 3.31 CUMPLIMIENTO TOTAL 83%
3 1.88 INCUMPLIMIENTO TOTAL 47% 3.38 CUMPLIMIENTO TOTAL 85%
4 1.73 INCUMPLIMIENTO TOTAL 43% 3.52 CUMPLIMIENTO TOTAL 88%
5 1.72 INCUMPLIMIENTO TOTAL 43% 3.61 CUMPLIMIENTO TOTAL 90%
4.00 4.00
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 Para la aplicación del método COSO, se tomó en cuenta los puntos débiles dentro de la 
empresa como resultado del cuestionario inicial con el método en mención. En ambiente de 
control se logró comprometer a la gerencia para tomar interés sobre la implementación de un 
sistema de control interno en el proceso de gestión de inventarios, que no solo afectara a dicha 
área sino a la empresa en global. Al realizar el memorando autorizando la aprobación de los 
manuales para su difusión y conocimiento a todos, se explicó los beneficios que tendría. Se 
reforzó el conocimiento de los manuales con una mejora en el flujograma del proceso (Gráfico 
10) estudiado, indicando a al personal involucrado punto a punto sus actividades. Después de 
trabajar con el elemento de ambiente de control se notaba el cambio, al ver que cada trabajador 
realizaba su trabajo específico y se preocupaba por cumplir con las metas trazadas. Al 
presentarse un reclamo por parte de los clientes respecto al despacho de su mercadería, por 
motivos como el mal estado de esta o que tenga la fecha de vencimiento muy próxima, se 
puede ver a un responsable para la misión y que puede resolver el problema.
De acuerdo a la matriz de riesgo inicial, se hallaron riesgos de gran impacto y que afectaban la 
rentabilidad de la empresa, estos estaban relacionados con la pérdida de mercadería centrada 
en tres motivos mencionados líneas arriba, ante esto se tomaron medidas de correcciones 
necesarias y fáciles que pudieran ser efectuadas inmediatamente (Anexo 04). 
Se logró reducir los riesgos a un nivel bajo y medio, en relación a los riesgos de máximo 
impacto, como lo muestra la matriz (Tabla 18). 
Para esto se evaluó el costo en el que incidiría y el beneficio que se obtendría, cada formato es 
parte de una actividad y está aprobado por gerencia para ser ejecutado por el personal 
designado, en este caso el almacenero, químico farmacéutico y con poca intervención el 
gerente general. Con estas actividades de control se lograron reducir en 55%  (Tabla 20) las 
principales pérdidas encontradas. 
En cuanto a información y comunicación, se obtiene y hace uso de la información adecuada y 
oportuna  para la toma de decisiones. El personal informa a gerencia sobre los problemas  
suscitados con las actividades dentro del proceso de gestión de inventarios y el cumplimiento 
de las normas establecidas de acuerdo a los manuales, esta información se hace de 
conocimiento a toda la empresa para dar una solución, comunicar claramente las 
responsabilidades de los encargados y corregir sus acciones. 
Se supervisa todas las actividades implementadas periódicamente para lograr alcanzar un nivel 
óptimo en sus labores, estas supervisiones van de la mano con las evaluaciones sobre el 
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desempeño de los trabajadores relacionado con sus responsabilidades. Por ser esta la primera 
vez que se aplica el sistema de control interno bajo el modelo COSO,  a lo largo del tiempo se 
realizaran modificaciones que ayuden a un mejor desarrollo de las operaciones en la empresa. 
6.4 Estados Financieros comparativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero - Agosto 2015 Setiembre - Dciembre 2015
ACTIVO
Efectivo y Equivalente de Efectivo 326,859.00S/.           375,578.00S/.                 
Existencias 27,023.00S/.             30,349.00S/.                   
Total activo corriente
Inmuebles, maquinarias y equipos neto
Total activo 353,882.00S/.           405,927.00S/.                 
PASIVO
Tributos por pagar 11,233.00S/.             15,761.00S/.                   
Remuneraciones y participaciones por pagar 4,370.00S/.              6,987.00S/.                     
Cuentas por pagar comerciales terceros 9,347.00S/.              12,968.00S/.                   
Total pasivo 24,950.00S/.             35,716.00S/.                   
PATRIMONIO
Capital 100,000.00S/.           100,000.00S/.                 
Resultados acumulados 181,219.00S/.           209,574.00S/.                 
Utilidad del ejercicio 47,713.00S/.             60,637.00S/.                   
Total Patrimonio 328,932.00S/.           370,211.00S/.                 
Total Pasivo y Patrimonio 353,882.00S/.           405,927.00S/.                 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Enero - Agosto % Setiembre - Dciembre %
Ventas netas
Ventas Netas 1,249,849.00S/.   100% 1,850,849.00S/.        100%
Costo de ventas 873,739.00S/.      69.91% 1,465,356.00S/.        79.17%
Utilidad bruta sobre ventas 376,110.00S/.      30.09% 385,493.00S/.           20.83%
Gastos operativos
Gastos administrativos 122,954.00S/.      9.84% 130,750.00S/.           7.06%
Gastos de ventas 184,431.00S/.      14.76% 170,432.00S/.           9.21%
Utilidad de operación 68,725.00S/.       5.50% 84,311.00S/.            4.56%
Otros ingresos y gastos
Gastos financieros 220.00S/.            0.02% 1,042.00S/.              0.06%
Utilidad antes de impuestos 68,505.00S/.       5.48% 83,269.00S/.            4.50%
Impuesto a la renta 20,792.00S/.       1.66% 23,315.32S/.            1.26%
Utilidad neta 47,713.00S/.       3.82% 59,953.68S/.            3.24%
ESTADO DE RESULTADOS
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Interpretación de Estado de Resultados: 
 
Para los meses de setiembre a diciembre del 2015 se incrementaron las ventas en   
s/601 000.00, debido a la disponibilidad inmediata de las existencias como 
consecuencia de la reducción de pérdidas por el buen control interno. Así también se 
adquirió más productos para no dejar desabastecida a la empresa. La reducción de las 
pérdidas trajo consigo una variación de 14.76% a 9.21% en gastos de ventas, con el 
tiempo los artículos por vencerse y los mal almacenados se detectan con anticipación 
para brindarles una solución y evitar que formen parte del gasto. 
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6.5 Ratios Comparativos 
 
De acuerdo al análisis económico financiero de la empresa, se realizó el análisis de los 
indicadores después de la implementación, por lo que se tomó como referencia el 
periodo Setiembre - Diciembre 2015, datos obtenidos del Balance, Estado de 
Resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13% 14.77%
RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO (ROI)
Comparación de resultados Enero - Agosto 2015  / Setiembre  - Dcieimbre 2015
El resultado del indicador nos muestra que debido al aumento de la utilidad, el rendimiento sobre los 
activos varió de 13% a 14.72% , esto como producto del incremento de existencias disponibles para ventas. 
Uilidad neta/Activo total Subió
4% 6.00%
RENTABILIAD SOBRE VENTAS
Se observa que hay una variacion de 4% a 6%, es decir un aumento en la utilidad del 2% como consecuencia 
del aumento de ventas, aumento de costo de ventas y reduccion de los gastos de ventas.
Comparación de resultados Enero - Agosto 2015  / Setiembre  - Dcieimbre 2015
SubióUtilidad neta / Ventas netas
PRINCIPALES INDICADORES Enero – Agosto 2015 Septiembre – Diciembre 2015 Variación 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
 
Al inicio la empresa no contaba con un sistema de control para la mercadería que dispone, 
habiéndose detectado carencia del control de Inventario, es por ello se ubicaron productos 
vencidos, existencia de faltantes que se aduce robo sistemático de mercaderías, 
productos malogrados por mal almacenamiento.  
En el presente trabajo se hace un análisis para identificar el valor de las pérdidas 
detectadas, implementar acciones de control que permitan reducir y controlar dichas 
pérdidas, con el fin de aportar a la empresa un mecanismo de control mejor elaborado y 
que tenga resultados óptimos. 
 
Aplicar el sistema de control interno en el proceso de gestión de inventarios en el periodo 
de Setiembre a Diciembre del 2015, redujo las pérdidas, mantuvo las existencias en 
almacén y promueve la rotación de inventarios, y siendo este el activo principal de la 
empresa. Con  registros como kardex y requerimiento de tienda – almacén, controlan el 
movimiento de mercadería evitando el robo por parte del personal. La organización de los 
productos en almacén permitió que menos productos sufran deterioro y los que se 
hallaron, considerados como desmedro, se ofertaron a valor costo. Esto se corrobora con 
la tesis de Cruzado (2014) Implementación del  sistema de control interno en el proceso 
logístico impacta positivamente en la rentabilidad de la constructora RIO BADO S.A.C”, 
que dice que a pesar de los costos que genera la implementación del S.C.I. la pérdida irá 
disminuyendo mucho más para periodos siguientes puesto que la gestión en el Área de 
Logística será más eficaz con la implementación del Sistema de Control interno (se 
evitaran robos, el almacenamiento de materiales se realizarán de manera correcta para 
evitar desperdicios, se contará con personal calificado que realice los requerimientos 
exactos a los mejores proveedores del mercado) y la Gerencia General establecerá un 
mayor control y supervisión sobre el personal de logística 
 
Según lo que nos dice Mantilla B. (2005) en relación a los tres objetivos de la 
implementación del sistema de control interno; operaciones, información financiera y 
cumplimiento; se puede afirmar que si se efectúa, ya que las actividades se cumplieron 
utilizando los recursos (personal) de la empresa de manera eficiente gracias a la difusión 
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del Manual de Organización y Funciones (MOF) y Manual de Procedimientos donde se 
informa a los trabajadores sobre las funciones y responsabilidades que debe asumir cada 
uno. 
Se demuestra la eficacia de las operaciones con las actividades de control diseñadas 
donde se determinó: 
- Importe de pérdidas de existencias en el diagnostico (robo, vencimiento y mal 
almacenamiento) por s/ 18310.00 en relación al inventario, pero aplicando los 
conceptos de valor neto razonable y rescatando parte de la mercadería considerada 
como merma por mal almacenamiento  se obtiene una suma de s/ 16485.24 y la 
reducción de las pérdidas a s/7353.08 es decir en un 55%, después de la 
implementación. 
- Formatos para el plan de mejora relacionados con el proceso de gestión de 
inventarios, desde el momento de la recepción hasta la salida de la mercadería, 
pasando por la verificación de las fechas de vencimiento, y la supervisión continua de 
los artículos destinados a la venta, evitando así pérdidas ya sea por vencimiento, 
robos, y la perdida de productos por mal almacenamiento. 
 
Mediante el uso de la comprabilidad se demuestra el mejoramiento de la rentabilidad. El 
cumplimiento por parte de la entidad de las leyes y normas que le sean aplicables, se 
incluye las políticas que emite la gerencia, las que deben ser conocidas por todos los 
trabajadores de la empresa (manules) para que puedan adherirse a ellas como propias y 
lograr los obejtivos. 
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CONCLUSIONES 
 
o La implementación del sistema de control interno en el proceso de gestión de inventarios 
ha influenciado en la rentabilidad de la empresa CARODENT SAC, según los resultados 
obtenidos en los cuadros comparativos donde se evidencia la disminución de pérdida 
de existencias. Esta disminución se debió a las normas de desempeño que se utilizaron 
en el control interno, esta implementación mejora los procesos operativos, establece 
controles, disminuye el riesgo, mejora las comunicaciones e informes y advierte una 
supervisión continua. 
 
o Al diagnosticar el proceso de gestión de inventarios dentro de la empresa, se hallaron 
diversas deficiencias al no contar con un flujograma de procesos adecuado que de la 
mano con la falta del manual de organización y funciones y manual de procedimientos, 
generaba la desorientación del personal en cuanto a funciones y responsabilidades. Se 
determinaron los riesgos por procesos al momento de establecer la matriz de riesgos 
con ponderación del impacto y la frecuencia de ocurrencia; se realizó la encuesta 
utilizando el método COSO I, y se encontraron las debilidades por cada elemento y 
factor comprendido. Dentro del proceso se tomó una muestra de los principales motivos 
que generaban pérdida a la empresa y estos fueron: pérdida por fecha de vencimiento, 
por robo sistemático y por mal almacenamiento. 
 
o Se diseñaron un Manual de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, 
dentro de los cuales se estableció políticas y las responsabilidades para los 
trabajadores, también se diseñaron formatos de control para el proceso de gestión de 
inventarios desde la recepción de la mercadería hasta la salida de los mismos, estos 
documentos tiene un objetivo y actividades por cada uno de ellos, los formatos 
diseñados son: registro de control de fecha de vencimiento, registro de control de 
temperatura y humedad, registro de salida tienda – almacén y kardex de movimiento de 
mercadería, todo esto permite un mejor control sobre las operaciones. 
 
 La implementación del sistema de control interno en el proceso de gestión de 
inventarios, mejoró, las perdidas por vencimiento disminuyeron en un 48%, robo 
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sistemático 48% y perdida de productos por mal almacenamiento 5% y en promedio fue 
del 55%, con ello mejora la rentabilidad de la empresa CARODENT SAC; la rentabilidad 
sobre los activos, para el periodo  Setiembre – Diciembre 2015 con un 14.77%  
comparado con el periodo Enero – Agosto 2015 de 11%, también se obtuvo una 
reducción de los gastos de ventas de s/184 431.00 un 14.76%  a Diciembre del 2015 a 
s/170 432.00 un 9.21% del periodo Enero – Agosto 2015, y en cuanto a la rentabilidad 
sobre las ventas Setiembre - Diciembre 2015 fue de 6% comparado con  Enero – Agosto 
2015 donde dio como resultado un 4%. 
 
o Se concluye que la comprobación del resultado de la implementación, logro disminuir 
las pérdidas en un 55% lo que es s/9,132.16, el beneficio neto fue de s/8932.16 mucho 
mayor que el costo de implementación por s/200.00,  lo que es conveniente a la empresa 
y le servirá para inversiones futuras.  
 Después de la aplicación se obtuvieron mejores resultados del método COSO, logrando 
pasar de un incumplimiento total a cumplimiento óptimo, esto se logró después la 
aplicación de las actividades de control. Finalmente se logra comprobar la hipótesis 
donde la aplicación del sistema de control interno influye en la rentabilidad de la 
empresa. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Actualizar los manuales de Organización y Funciones así como el Manual de 
Procedimientos, adaptándolo a las necesidades y actividades realizadas a fin de evitar 
un mal desempeño de los trabajadores que perjudique los intereses de la empresa. 
 Supervisar el cumplimiento del llenado correcto de los formatos para el control de 
inventarios, así como verificar y corroborar con el inventario físico que debe realizarse 
periódicamente. 
 Continuar con las actividades de control implementadas para el mejor manejo de 
recepción, entrada a almacén y salida de mercadería. 
 
 Continuar con la capacitación permanente al personal, de esta manera cada miembro 
tendrá un mejor desenvolvimiento en sus labores y estará más comprometido con la 
empresa y se enfocara en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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ANEXO 01 
MODELO DE CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 
 
 
Ambiente de Control 1 2 3 4
1 La Dirección muestra interés de apoyar al establecimiento y mantenimiento
del control interno en la entidad a través de políticas, documentos, reuniones, charlas 
y otros medios
2 La Dirección reconoce y promueve los aportes del personal que mejoran el
desarrollo de las actividades laborales
3 La Dirección incentiva el desarrollo transparente de las actividades de la entidad
4  Se toman decisiones frente a desviaciones de indicadores, variaciones frente a
 los resultados contables, dejándose evidencia mediante actas
5 La Dirección proporciona el apoyo logístico y de personal  para un adecuado 
desarrollo de las labores de control
6 La Dirección demuestra una actitud positiva para implementar las recomendaciones
de auditoria externa / interna / consejo de vigilancia
7 La entidad cuenta con un código de Ética debidamente aprobado, y difundido 
mediante talleres o reuniones
8 La administración ha difundido la "Ley del Código de Ética de la Función Pública"
9 Se comunican debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias que se
toman sobre violaciones éticas  
10 La Dirección demuestra un comportamiento ético, poniendo en práctica los
lineamientos de conducta de la entidad
11 Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo con las políticas 
definidas por la Dirección 
12 La Dirección ha difundido y es de conocimiento  general la visión, misión, metas y 
objetivos estratégicos de la entidad
13 La Dirección asegura que todas las Áreas, Departamentos formulen, implementen 
y evalúen actividades concordantes con su plan operativo institucional
14 Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se elaboran, conservan y 
actualizan según procedimiento documentado
15 Todas las unidades orgánicas evalúan periódicamente su plan operativo con el fin
de conocer los resultados alcanzados y detectar posibles desvíos
16 La entidad ha formulado el análisis de la situación con participación de todas las 
gerencias para definir su direccionamiento y desarrollo de los servicios
17  Los resultados de las mediciones efectuadas a los planes operativos en los últimos 
dos semestres están dentro de los niveles esperados 
Administración Estratégica 
Elementos
Filosofía de la Dirección 
Integridad y valores éticos
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18 La estructura organizacional se ha desarrollado  sobre la base de la misión, objetivos
y actividades de la entidad y se ajusta a la realidad
19 El Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja todas las actividades que se 
realizan en la entidad y están debidamente delimitadas
20 La entidad cuenta con un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
debidamente actualizado
21 Todas las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza prevista en el PAP 
y un cargo incluido en el de Asignación de Personal (CAP)
22 La Dirección se asegura de que  los trabajadores conozcan los documentos 
normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales) que regulan las actividades de la 
entidad  
23 Se han elaborado  manuales de procesos con  sus respectivos flujos de información
24 La  entidad cuenta con mecanismos, políticas  y procedimientos adecuados  para la
selección,  inducción, formación, capacitación, compensación, bienestar social, y 
evaluación de personal
25 Se cuenta con un programa de inducción al personal que ingresa relacionados con el
puesto al que ingresa y de los principios éticos
26 Las unidades orgánicas cuentan con la cantidad de personal necesaria para el
adecuado desarrollo sus actividades
27 La entidad elabora anualmente un plan de formación y capacitación  del personal, 
con la participación  de todas las áreas y se da cumplimiento al mismo
28 La escala remunerativa está en relación con el cargo, funciones y  responsabilidades 
asignadas
29 Se han identificado las competencias  necesarias para cada cargo previsto en el CAP
y han sido plasmadas en un documento normativo (perfil del cargo)
30 El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las competencias establecidas 
en el perfil del cargo
31 El titular, funcionarios  y demás servidores son  conocedores de la importancia del 
desarrollo, implantación y mantenimiento del control interno
32 La autoridad y responsabilidad del personal están claramente definidas en los 
manuales, reglamentos u otros documentos normativos
33 Estos documentos normativos son revisados periódicamente con el fin de ser 
actualizados o mejorados
34 Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los niveles de 
autoridad que le corresponden
Competencia profesional  
Asignación de autoridad y responsabilidad
Estructura organizacional 
Administración de los Recursos Humanos 
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Área de Control Interno
35 Auditoria Interna evalúa los controles de los procesos  vigentes e identifica 
oportunidades de mejora acorde a su plan de trabajo
36 Son de comprobada competencia e idoneidad profesional los miembros que 
conforman el equipo de trabajo de Auditoría Interna
37 Auditoría Interna evalúa periódicamente el sistema de control interno de la 
institución.
Elementos 1 2 3 4
1 Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificación, análisis o valoración, 
manejo o respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos
2
La Dirección (Directorio, Gerencias y Jefaturas) ha establecido y difundido 
lineamientos y políticas para la administración de riesgos
3
El planeamiento de la administración de riesgos es específico en algunas áreas, como 
en la asignación de responsabilidades y monitoreo de los mismos
4 La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de Administración de Riesgos
5 Están identificados los riesgos significativos por cada objetivo  
6
Se han  identificado los eventos negativos (riesgos) que pueden afectar el desarrollo 
de las actividades
7
Se ha participado en la identificación de los riesgos de las actividades de las 
diferentes  unidades orgánicas o procesos
8
En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos internos (de la 
entidad) y externos (fuera de la entidad)
9
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la posibilidad de 
que ocurran los riesgos identificados (probabilidad de ocurrencia)
10
En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto que pueden ocasionar 
los riesgos identificados (impacto)  
11
Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia,  impacto y cuantificación han sido 
registrados por escrito
12
Se han establecido las acciones necesarias (controles) para afrontar los riesgos 
evaluados
13
Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento periódico a los controles 
desarrollados con respecto a los riesgos
Elementos 1 2 3 4
1 Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y  
tareas están claramente definidos en manuales o directivas y son realizados para 
todos los procesos y actividades
Actividades de Control
Procedimiento de Autorización y Aprobación*
Evaluación del Riesgo
Identificación de Riesgos
Planeamiento de la Administración de Riesgos
Valoración de riesgos
Respuesta al riesgo
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2 Los procedimientos de autorización y  aprobación para los procesos, actividades y 
tareas han sido adecuadamente comunicados a los responsables
3 Las actividades expuestas a riesgos de error o fraude han sido asignadas a diferentes 
personas o equipos de trabajo
4 Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles a riesgos 
de fraude
5 El costo de los controles establecidos para sus actividades está de acuerdo a los 
resultados esperados (beneficios)
6 Se toma en cuenta que el costo de establecer un control no supere  el beneficio que 
se  puede obtener
7 Se han establecido políticas y procedimientos  documentados que se siguen para la 
utilización y protección de los recursos o archivos
8 El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en documentos tales como 
recibos, actas  entre otros
9 Periódicamente se comparan los recursos asignados con los registros de la entidad 
(por ejemplo arqueos, inventarios u otros)
10 Se ha identificado los activos expuestos a riesgos como robo o uso no autorizado, y se 
han establecido medidas de seguridad para los mismos
11 Los documentos internos que genera y reciben las  unidades  orgánicas están 
debidamente numerados y protegidos
12 Las unidades orgánicas periódicamente llevan a  cabo verificaciones sobre la 
ejecución de los procesos, actividades y tareas
13 Periódicamente se comparan los resultados con los registros de los procesos, 
actividades y tareas utilizando para ello distintas fuentes
14 La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, actividades y 
tareas
15 La evaluación de desempeño se hace con base en los planes organizacionales, 
disposiciones normativas vigentes  
16 La entidad cuenta con procedimientos y  lineamientos internos que se siguen para la 
rendición de cuentas
17 La administración exige periódicamente la presentación de declaraciones juradas a su 
personal
18 Conoce sus responsabilidades con respecto de las rendiciones de cuenta
19 El personal conoce qué procesos involucran a su unidad orgánica y qué rol le 
corresponde en los mismos
20 Los procesos, actividades y tareas de la entidad se encuentran definidos, establecidos  
y  documentados al igual que sus modificaciones  
Segregación de funciones*
Evaluación Costo-Beneficio*
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos*
Verificaciones y conciliaciones*
Evaluación de desempeño *
Rendición de cuentas  
Documentación de procesos, actividades y tareas *
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21 Se revisan periódicamente con el fin de que se estén desarrollando de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente  
22 Se implementan las mejoras propuestas y en caso de detectarse deficiencias se 
efectúan las correcciones necesarias
23 Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para la administración de los 
sistemas de información
24 Es restringido el acceso a la sala de cómputo, procesamiento de datos, a las redes 
instaladas, así como al respaldo de la información (backup)
25 Los sistemas de información cuentan con controles y sistemas que evitan el acceso no 
autorizado a la información
26 La entidad cuenta con un Plan Operativo Informático
27 El Área de informática cuenta con un Plan de  Contingencias
28 Se han definido los controles de acceso general (seguridad Física y Lógica de los 
equipos centrales)
29 Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las funciones de los empleados, 
creación de usuarios con accesos propios (contraseñas)  y relación de cada usuario con 
el perfil correspondiente
30 Los programas informáticos (software) de la entidad cuentan con licencias y 
autorizaciones de uso
31 La entidad cuenta con un adecuado servicio de soporte técnico para las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC)
32 Se lleva el control  de los nuevos productos ingresados a desarrollo así como de las 
modificaciones de los existentes en carpetas documentadas.
33 La entidad ha definido políticas sobre el  cambio frecuente de contraseñas, sobre su 
uso y cuando el personal se desvincule de las funciones.
34 La entidad ha establecido controles para la adquisición  paquetes software  
Elementos 1 2 3 4
35 La información Gerencial es seleccionada, analizada, evaluada y sintetizada para la
toma de decisiones
36 Se han definido niveles para el acceso del personal al sistema de  información
37 Los titulares y funcionarios identifican las necesidades de información de todos los 
procesos y  han implementado  los controles necesarios en las áreas respectivas  
38 Se cuenta con políticas y procedimientos que garantizan el adecuado suministro de
información para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades
39 La información interna y externa que maneja la entidad es útil, oportuna y confiable
en el desarrollo de sus actividades
40 Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la calidad y
suficiencia de la información
Información y Comunicación
Funciones y características de la información
 Información y responsabilidad  
Calidad y suficiencia de la información
Revisión de procesos, actividades y tareas*
Controles para las tecnologías de Información y comunicaciones  
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41 La entidad está integrada a un solo sistema de información y se ajusta a las
necesidades de sus actividades
42 Periódicamente se solicita a los usuarios opinión sobre el sistema de información
registrándose los reclamos e inquietudes para priorizar las mejoras
43 Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario se
rediseñan para asegurar su adecuado funcionamiento
44 La entidad cuenta con una unidad orgánica que se encarga de administrar la
documentación e información generada por la entidad
45 La administración de los documentos e información se realiza de acuerdo con las
políticas y procedimientos establecidos para la preservación y su conservación
(archivos electrónicos, magnéticos y físicos)
46 Los ambientes utilizados por el archivo institucional cuenta con una ubicación y
acondicionamiento apropiado
46 La entidad ha elaborado y difundido documentos que orienten la comunicación
interna
47 La administración mantiene actualizado a la Dirección respecto al desempeño,
desarrollo, riesgos, principales iniciativas y cualquier otros eventos resultantes
48 La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para la denuncia de actos
indebidos por parte del personal
49 La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos adecuados para informar hacia
el exterior sobre su gestión institucional
50 El portal de transparencia de la insttución se encuentra adecuadamente actualizado  
51 Se ha implementado alguna política que estandarice una comunicación interna y
externa, considerándose diversos tipos de comunicación: memorando, paneles
informativos, boletines, revistas
52 Estos canales de comunicación permiten que la información fluya de manera clara,
ordenada y oportuna
Elementos 1 2 3 4
53 En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de supervisión para conocer 
oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo con lo establecido, quedando 
evidencia de ello
54 Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer oportunamente si los procesos 
en los que interviene se desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos 
(monitoreo)
Supervisión
Comunicación externa
Canales de comunicación
Comunicación interna  
Actividades de prevención y monitoreo
Sistemas de información  
Flexibilidad al cambio
Archivo institucional  
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56 Cuando se descubre oportunidades de mejora,  se disponen medidas para 
desarrollarlas
57 Se realiza el seguimiento a la implementación de las mejoras propuestas a las 
deficiencias detectadas por auditorias externa
58 La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permite proponer planes 
de mejora que son ejecutados posteriormente
59 Se implementan las recomendaciones producto  de las autoevaluaciones realizadas
60 Se implementan las recomendaciones que formulan los auditores externos, las 
mismas que constituyen compromisos de mejoramiento   
Compromiso de mejoramiento  
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ANEXO 02 
TABULACION DE CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO 
 
 
 
PROMEDIO 
TOTAL
E1 E2 E3
2.50 2.17 2.17 2.28
1.80 1.60 2.00 1.80
2.00 2.00 2.17 2.06
3.00 2.83 3.33 3.05
2.40 2.00 2.60 2.33
2.00 1.67 2.80 2.16
2.00 2.33 2.33 2.22
4.00 1.00 1.67 2.22
1.75 1.50 2.25 1.83
1.25 1.50 2.00 1.58
1.33 2.33 2.33 2.00
1.50 2.50 2.00 2.00
1.50 1.00 2.00 1.50
1.50 2.50 1.50 1.83
1.00 2.50 2.00 1.83
1.60 2.60 2.20 2.13
1.50 1.50 2.50 1.83
1.00 2.00 1.50 1.50
2.33 2.33 1.67 2.11
3.00 3.00 1.50 2.50
1.50 1.50 2.00 1.67
1.50 1.50 2.00 1.67
2.00 2.00 2.00 2.00
2.50 2.50 1.50 2.17
1.50 1.50 1.50 1.50
1.00 1.00 1.00 1.00
2.67 2.67 1.67 2.33
1.67 1.67 1.33 1.56
1.50 1.50 2.50 1.83
1.50 1.50 1.50 1.50
1.50 1.50 1.50 1.50
2.00 2.33 2.00 2.11
1.33 1.33 2.00 1.56
Revisión de procesos, actividades y tareas
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO
AMBIENTE DE CONTROL
Comunicación interna  
Comunicación externa
Canales de comunicación
Procedimiento de Autorización y Aprobación
Segregación de funciones
Evaluación Costo-Beneficio
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos
Verificaciones y conciliaciones
Evaluación de desempeño 
Rendición de cuentas  
Valoración de riesgos
Respuesta al riesgo
Seguimiento de resultados  
Actividades de prevención y monitoreo
Compromiso de mejoramiento  
Funciones y características de la información
 Información y responsabilidad  
Calidad y suficiencia de la información
Sistemas de información  
Flexibilidad al cambio
Competencia profesional  
Asignación de autoridad y responsabilidad
Área de Control Interno
Planeamiento de la Administración de Riesgos
Identificación de Riesgos
Filosofía de la Dirección 
Integridad y valores éticos
MONITOREO
Archivo institucional  
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Documentación de procesos, actividades y tareas 
ACTIVIDADES DE CONTROL
EVALUACION DEL RIESGO
Administración de los Recursos Humanos 
Estructura organizacional 
Administración Estratégica 
PROMEDIO ENCUESTA
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ANEXO 03 
RESULTADO DIAGNOSTICO 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS COSO I PROMEDIO 
AMBIENTE DE CONTROL 2.27 
EVALUACION DEL RIESGO 1.85 
ACTIVIDADES DE CONTROL 1.88 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 1.73 
MONITOREO 1.72 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00 2.27 1.85 1.88 1.73 1.72
4 4 4 4 4
RESULTADO DIAGNOSTICO COSO
RESUTADO DE DIAGNOSTICO RESULTADO OPTIMO
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ANEXO 04 
IDENTIFICACION Y ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD RIESGO IMPACTO MEDIDA DE CORRECCION ACTIVIDADES DE CONTROL
Recepción y 
verificación de la 
mercadería 
proveniente de la 
tienda con guía de 
remisión.
Ingreso de mercadería 
dañada y no apta para 
la venta.
16
Examinar la mercadería 
físicamente al momento 
de su ingreso al almacén.
Dar visto bueno de 
conformidad por parte del 
Quimico Farmaceutico para 
aceptacion de productos.
Registro de ingreso de 
la mercadería en 
kardex.
No registrar el numero 
de lote y fecha de 
vencimiento de cada 
producto.
16
Registro de datos 
completos por producto.
Uso de formato de  control 
de fecha de vencimiento
Conservacion de 
productos especiales
Perdida de valor de 
productos por 
deterioro.
16
Llevar control de 
temperatura y humedad 
para productos de 
sonservacion especial.
Lenar diariamente formato 
de control de temperatura 
de productos especiales
Realización del 
inventario físico
Colocar stocks ficticios 
para cuadrar el 
inventario.
16
Efectuar revisiones 
periódicas de inventarios.
Revision del formato de 
Kardex
Registro de la salida de 
productos
Sacar productos no 
solicitados o la 
cantidad no solicitada.
16
Levar un registro de 
requermiento almacen 
tienda.
Llenar el formato de kardex
Realización del 
inventario físico
Hallar productos 
vencidos o dañados
Establecer un registro 
detallado de productos 
perecibles.
16
Revision mensual del 
registro de control de fecha 
de vencimiento
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ANEXO 05 
MANUAL DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
MANUAL DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
 OBJETIVO GENERAL  
 El presente Manual de Políticas Administrativas tiene como objetivo fundamental la 
definición y documentación de los Procedimientos que sustentan las operaciones, 
en la ejecución de diversas funciones administrativas a fin de establecer el control 
y funcionamiento más eficiente y transparente de la Unidad Administrativa en 
cuestión. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Establecer un mecanismo de control que permita dirigir, supervisar y verificar las 
actividades que se llevan a cabo en el cumpliendo con los principios de 
oportunidad, transparencia y eficiencia administrativa. 
 
 Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilización de 
herramientas que ayuden a agilizar el flujo de información y de esta manera facilitar 
la toma de decisiones. 
 
 
 
 
POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
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 POLÍTICAS DE VENTA 
Nuestros proyectos están orientados a generar y mantener en toda la organización 
una cultura de servicio al cliente interno y externo con altos estándares de calidad. 
Por lo tanto, estamos desarrollando estrategias comerciales competitivas, que 
permitan el mejoramiento de nuestra atención a clientes y proveedores. 
 
Asumiendo como objetivos principales: 
 Crear estrategias comerciales a nivel local y nacional a corto, mediano y largo 
plazo que sean herramientas fundamentales para el cumplimiento de los 
presupuestos de ventas mensuales y anuales. 
 Desarrollar estrategias que garanticen la satisfacción y fidelización del 
cliente. 
 Desarrollar nuevos proyectos comerciales en plazas con influencias socio 
económico atractivos. 
 Evaluar la operación logística del portafolio de productos que nos permita 
analizar y tomar decisiones acerca de rotación, rentabilidad y aceptación en 
el mercado entre otras. 
 Garantizar la atención y agilidad de los procesos y servicios técnicos con un 
servicio oportuno y de calidad a los clientes. 
 
 POLÍTICAS DE LOGÍSTICA 
 
La Empresa busca la creación de valor en todos sus procesos; por lo tanto, 
la logística dentro de la empresa gira en torno a la creación de valor para 
nuestros clientes internos, proveedores y La La La empresa busca la creación 
de valor en todos sus procesos; por lo tanto, la logística dentro de la empresa gira 
en torno a la creación de valor para nuestros clientes internos, proveedores y 
accionistas. El valor en la logística se expresa fundamentalmente en términos de 
calidad, tiempo, lugar y costo que posibilitan el logro de los objetivos de la empresa, 
a través el abastecimiento óptimo de bienes y servicios para el desarrollo de las 
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operaciones, así también  enmarca las actividades necesarias para cumplir con el 
abastecimiento de sus productos, dejándolos disponibles para venta y controlar  de 
niveles de rotación de inventarios, cumpliendo con los más altos estándares de 
seguridad y estableciendo relaciones cordiales con los clientes internos y 
proveedores. 
 
Política de Compras 
La Empresa delega la responsabilidad de las compras de los bienes y servicios 
relacionados que requiere para sus operaciones al área de Logística que desarrolla 
sus actividades bajo las normas y procedimientos vigentes. 
Los responsables deben priorizar el interés de la empresa en todas las 
negociaciones y transacciones realizadas y decidir de manera objetiva al momento 
de realizar las compras buscando obtener el máximo valor en cada unidad 
monetaria invertida. 
Programar compra de productos según necesidad de nuestros clientes. 
 
Programar compra de productos según necesidad de nuestros clientes. 
 Política de Niveles de Inventario 
 
La Empresa garantiza el mantenimiento de los niveles de inventarios que 
permitan proveer de manera oportuna y económica a las operaciones de la 
empresa. Para cumplir con esta política deberá: 
La Empresa garantiza el mantenimiento de los niveles de inventarios que permitan 
proveer de manera oportuna y económica a las operaciones de la empresa. Para 
cumplir con esta política deberá: 
Definir los niveles de servicio adecuados para cada grupo de productos. 
 Minimizar los niveles de inventario, de acuerdo al nivel de servicio establecido. 
Definir puntos óptimos de reposición (cuándo y cuánto reponer) minimizando los 
costos. 
Determinar los procedimientos para dar de bajas materiales para declarar su 
obsolescencia. 
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Hacer uso adecuado de los formatos implementados para control de movimiento 
de productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO 
  
La Empresa requiere contar con la liquidez adecuada para el sostenimiento de sus 
operaciones, y el cumplimiento de sus obligaciones, así como requiere de la 
liquidez y financiamiento necesarios para llevar a cabo sus planes de inversión. 
 
Financiamientos de Mediano Plazo y Largo Plazo 
Para llevar a cabo sus planes de crecimiento, La Empresa utilizará financiamientos 
de mediano y largo plazo. Los montos a financiar serán determinados de acuerdo 
a las necesidades específicas para cada caso, y serán aprobados por la gerencia 
de la empresa. 
 
 
 
La Empresa requiere contar con la liquidez adecuada para el sostenimiento 
de sus operaciones, y el cumplimiento de sus obligaciones, así como 
requiere de la liquidez y financiamiento necesarios  
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ANEXO 06 
TABULACION DE CUESTIONARIO DE IMPLEMENTACION 
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CUESTIONARIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO
PROMEDIO 
TOTAL
AMBIENTE DE CONTROL E1 E2 E3
Filosofía de la Dirección 3.33 3.33 3.17 3.28
Integridad y valores éticos 3.40 2.80 3.00 3.07
Administración Estratégica 3.33 3.00 3.33 3.22
Estructura organizacional 3.67 2.83 3.17 3.22
Administración de los Recursos Humanos 3.40 3.00 3.20 3.20
Competencia profesional  3.67 4.00 2.67 3.44
Asignación de autoridad y responsabilidad 3.33 3.33 3.33 3.33
Área de Control Interno 4.00 3.00 3.00 3.33
EVALUACION DEL RIESGO
Planeamiento de la Administración de Riesgos 3.25 3.50 3.00 3.25
Identificación de Riesgos 3.00 2.75 3.50 3.08
Valoración de riesgos 3.00 4.00 3.67 3.56
Respuesta al riesgo 3.00 3.50 3.50 3.33
ACTIVIDADES DE CONTROL
Procedimiento de Autorización y Aprobación 3.50 3.00 3.50 3.33
Segregación de funciones 3.50 3.50 4.00 3.67
Evaluación Costo-Beneficio 3.00 3.50 3.00 3.17
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 3.00 3.60 3.00 3.20
Verificaciones y conciliaciones 3.50 2.50 4.00 3.33
Evaluación de desempeño 3.50 3.50 3.00 3.33
Rendición de cuentas  3.67 3.00 3.00 3.22
Documentación de procesos, actividades y tareas 4.00 3.50 3.00 3.50
Revisión de procesos, actividades y tareas 3.50 3.50 4.00 3.67
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Funciones y características de la información 3.50 3.00 3.50 3.33
 Información y responsabilidad  3.50 3.50 3.50 3.50
Calidad y suficiencia de la información 4.00 3.50 3.50 3.67
Sistemas de información  3.50 3.50 4.00 3.67
Flexibilidad al cambio 4.00 3.00 4.00 3.67
Archivo institucional  3.67 4.00 2.67 3.44
Comunicación interna  3.33 3.33 4.00 3.56
Comunicación externa 4.00 3.50 4.00 3.83
Canales de comunicación 3.00 3.00 3.00 3.00
MONITOREO
Actividades de prevención y monitoreo 4.00 2.50 4.00 3.50
Seguimiento de resultados  3.67 3.67 3.67 3.67
Compromiso de mejoramiento  3.33 3.67 4.00 3.67
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ANEXO 07 
RESULTADO APLICACIÓN COSO 
 
 
 
ELEMENTOS DE COSO PROMEDIO 
AMBIENTE DE CONTROL 3.26 
EVALUACION DEL RIESGO 3.31 
ACTIVIDADES DE CONTROL 3.38 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 3.52 
MONITOREO 3.61 
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APLICACION DE COSO
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ANEXO 08 
COMPARACION POR ELEMENTO DEL CONTROL INTERNO 
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AMBIENTE DE CONTROL
ANTES SCI DESPUES SCI NIVEL OPTIMO
N° ORDEN AMBIENTE DE CONTROL ANTES S.C.I
DESPUES 
S.C.I
NIVEL 
OPTIMO
1 Filosofía de la Dirección 2.28 3.28 4
2 Integridad y valores éticos 1.80 3.07 4
3 Administración Estratégica 2.06 3.22 4
4 Estructura organizacional 3.06 3.28 4
5 Administración de los Recursos Humanos 2.33 3.07 4
6 Competencia profesional  2.16 3.22 4
7 Asignación de autoridad y responsabilidad 2.22 3.28 4
8 Área de Control Interno 2.22 3.07 4
PROMEDIO AMBIENTE DE CONTROL 2.27 3.37
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EVALUACION DE RIESGO
ANTES S.C.I DESPUES S.C.I NIVEL OPTIMO
N° ORDEN EVALUACION DEL RIESGO ANTES S.C.I
DESPUES 
S.C.I
NIVEL 
OPTIMO
1 Planeamiento de la Administración de Riesgos 1.83 3.25 4
2 Identificación de Riesgos 1.58 3.08 4
3 Valoración de riesgos 2.00 2.91 4
4 Respuesta al riesgo 2.00 2.74 4
1.85 3.31PROMEDIO EVALUACION DEL RIESGO
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ACTIVIDADES DE CONTROL
ANTES S.C.I DESPUES S.C.I NIVEL OPTIMO
N° ORDEN ACTIVIDADES DE CONTROL ANTES S.C.I
DESPUES 
S.C.I
NIVEL 
OPTIMO
1 Procedimiento de Autorización y Aprobación* 1.50 3.33 4
2 Segregación de funciones* 1.83 3.67 4
3 Evaluación Costo-Beneficio* 1.83 3.17 4
4 Controles sobre el acceso a los recursos o 2.13 3.20 4
5 Verificaciones y conciliaciones* 1.83 3.33 4
6 Evaluación de desempeño * 1.50 3.33 4
7 Rendición de cuentas  2.11 3.22 4
8 Documentación de procesos, actividades y 2.50 3.50 4
9 Revisión de procesos, actividades y tareas* 1.67 3.67 4
1.88 3.38PROMEDIO ACTIVIDAD DE CONTROL
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INFORMACION Y COMUNICACION
ANTES S.C.I DESPUES S.C.I NIVEL OPTIMO
N° ORDEN
INFORMACION Y COMUNICACIÓN ANTES S.C.I
DESPUES 
S.C.I
NIVEL 
OPTIMO
1 Funciones y características de la información 1.50 3.33 4
2  Información y responsabilidad  2.00 3.50 4
3 Calidad y suficiencia de la información 2.17 3.67 4
4 Sistemas de información  1.50 3.67 4
5 Flexibilidad al cambio 1.00 3.67 4
6 Archivo institucional  2.33 3.44 4
7 Comunicación interna  1.56 3.56 4
8 Comunicación externa 1.83 3.83 4
9 Canales de comunicación 1.50 3.00 4
1.71 3.52PROMEDIO INFORMACION Y COMUNICACIÓN
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MONITOREO
ANTES SCI DESPUES SCI NIVEL OPTIMO
N° ORDEN MONITOREO ANTES S.C.I
DESPUES 
S.C.I
NIVEL 
OPTIMO
1 Actividades de prevención y monitoreo 1.50 3.50 4
2 Seguimiento de resultados  2.11 3.67 4
3 Compromiso de mejoramiento  1.56 3.67 4
1.72 3.61PROMEDIO MONITOREO
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